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Vorwort Der erste Teil dieses Heftes enthält eben statistischen Beitrag mit Grundzahlen 
über die Woll- und Baumwollindustrie, die Jutespinnerei und -weberei. 
Im zweiten Teil sind die Indices der industriellen Produktion in den Mitglied-
staaten und in einer Reihe von Drittländern aufgenommen. Die auf den Seiten 32 
bis 41 veröffentlichten E.W.G.-Indices sind nur von den Kalenderunregelmäßig-
keiten bereinigt, während die Indices auf den Seiten 42 und 43 außerdem von den 
»Saison- und Zufallschwankungen bereinigt worden sind. 
Der dritte Teil enthält die mengenmäßigen Produktionsergebnisse. Ab Januar 
1964 schließen die mengenmäßigen Produktionsangaben Deutschlands auch die 
Produktion in Berlin (West) ein. Die Produktionsindices dagegen beziehen sich auf 
das Bundesgebiet ohne Berlin. 
Avertissement La première partie de ce bulletin contient des données caractéristiques sur 
l'industrie lainière et cotonnière et la filature et tissage de jute. 
La seconde partie est consacrée aux indices de la production industrielle dans les 
Etats membres et dans certains pays tiers. Les indices des pays membres de la 
C.E.E. repris aux pages 32 à 41 sont uniquement corrigés de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables, tandis que ceux repris aux pages 42 et 43 sont, en outre, cor-
rigés de l'influence des variations saisonnières et accidentelles. 
La troisième partie porte sur la production en unités physiques. A compter du 
mois de janvier 1964 les données sur la production en unités physiques de 
l'Allemagne comprennent également la production de Berlin (Ouest), tandis 
que les indices allemands de production couvrent uniquement le territoire fédéral, 
sans Berlin. 
Avvertenza La prima parte del presente bollettino contiene dati caratteristici sull'industria 
laniera e cotoniera e la filatura e la tessitura della iuta. 
La seconda parte è dedicata agli indici della produzione industriale nei Paesi 
membri ed in alcuni Paesi terzi. Gli indici relativi ai Paesi membri della C.E.E. 
che figurano nelle pagine da 32 a 41 sono corretti soltanto per ciò che concerne il 
diverso numero di giorni lavorativi, mentre quelli riportati nelle pagine da 42 a 43 
sono stati depurati anche delle perturbazioni dovute alle variazioni stagionali ed 
accidentali. 
La terza parte riguarda la produzione in unità fisiche. Dal mese di gennaio 1964 
nelle cifre di produzione della Germania è compresa anche la produzione di 
Berlino (Ovest), mentre gli indici si riferiscono unicamente al territorio federale, 
Berlino esclusa. 
Voorwoord Het eerste deel van dit bulletin bevat een statistische bijdrage met kencijfers 
betreffende de wol- en katoenindustrie, de jutespinnerij en -weverij. 
Het tweede deel is gewijd aan de indices van de industriële produktie in de 
lid-staten en enige derde landen. De op de pagina's 32 - 41 opgenomen E.E.G.-
indices zijn slechts gecorrigeerd voor verschillen in de lengte van de periode, terwijl 
die, opgenomen op de pagina's 42 en 43 bovendien nog voor de seizoeninvloeden en 
de toevallige schommelingen gecorrigeerd zijn. 
In het derde deel zijn de produktiecijfers in absolute hoeveelheden opgenomen. 
Met ingang van januari 1964 hebben de absolute produktiegegevens van Duits-
land tevens betrekking op de produktie in Berlijn (West), terwijl de Duitse produk-
tieindices zich beperken tot het federaal territorium zonder Berlijn. 
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Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen Ge­
meinschaften 
Änderung des Inhalts einer Reihe 















Terawattstunde = 10' kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 10' kcal 
Oberer Heizwert 
Unterer Heizwert 







Mit « davon » werden alle Fälle gekennzeichnet, in denen 
sämtliche Unterpositionen einer Position angegeben 
sind; die Aufgliederung In nur einige Unterpositionen 





































Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention­
nés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Changement de portée d'une série 















Terawattheure = 10· kWh 
Calorie 
Teracalorie = 10* kcal 
Pouvoir calorifique supérieur 
Pouvoir calorifique inférieur 
Tonne équivalent charbon (7000 cal PCI/g) 
Cheval­vapeur 
Kilovolt­ampère 




A la suite des données se référant à un ensemble d'articles 
le mot « dont » indique la présence de certaines sub­
divisions détaillées tandis que le terme « soit » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe général. 
ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla 
Dato bassissimo (generalemente inferiore alla metà dell'ul­
tima uniti o decimale delle cifre che appaiono nella 
colonna) 
Dato non disponibile 
Date ncerto o valutato 
Valutazione fatta dall'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
V inazione del contenuto della serie 














Terawattora = 10» kWh 
Caloria 
Teracaloria = 10' kcal 
Potere calorifico superiore 
Potere calorifico inferiore 
Tonnellata equivalente di carbon fossile (7000 cai PCI/g) 
Cavallo vapore 
Kilovolt­ampère 
Tonnellate di stazza lorda 
Milione 
Miliardo 
Tonnellate / anno 
La parola « dont », dopo le cifre che si riferiscono ad un 
gruppo di articoli, indica la presenza di alcune suddi­
visioni particolari, mentre il termine « soit » significa 










































Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste in de betreffende reeks gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Wijziging in de inhoud van een reeks 















Terawattuur = 10» kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 10* kcal 
Kalorische bovenwaarde 
Kalorische onderwaarde 






Ton / jaar * 
Met « davon » wordt het geval aangeduid waarin een vol­
ledige onderverdeling van de hoofdgroep wordt gege­
ven; zijn slechts bepaalde onderdelen hiervan bekend 




über einzelne Industriezweige 
in der Gemeinschaft 
Première partie 
Données caractéristiques 
de certaines activités industrielles 
dans la Communauté 
Parte prima 
Dati caratteristici 
di alcune att iv i tà industriali 
nella Comunità 
Eerste deel 
Kengetallen van enige 
industriële bedrijfstakken 
in de Gemeenschap 
VORBEMERKUNG 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten hat mit dem Heft 1967-1 der Reihe „Industrie-
statistik" wieder die regelmäßige Veröffentlichung von 
statistischen Grundzahlen über die Struktur und die 
Entwicklung der verschiedenen industriellen Ferti-
gungsbereiche aufgenommen. Durch diese Statistiken 
werden die Angaben, die in den Heften von 1963 und 
1964 für 16 Industriezweige veröffentlicht worden 
waren, auf den neuesten Stand gebracht. 
Es wird darauf hingewiesen, daß diese Statistiken 
infolge von Unterschieden, die in den Mitgliedstaaten 
bei der genauen Abgrenzung der einzelnen Industrie-
zweige, der erfaßten Bereiche, der angewandten Defi-
nitionen usw. bestehen können, nicht immer zwi-
schenstaatlich voll vergleichbar sind. Es ¡st ebenfalls zu 
beachten, daß nicht immer sämtliche in den Tabellen 
für den jeweiligen Staat wiedergegebenen Daten aus 
derselben Erhebung oder derselben Quelle stammen 
und daher einen Mangel an Kohärenz aufweisen. 
Das S.A.E.G. ist jedoch der Ansicht, daß die veröf-
fentlichten Angaben trotz dieser Mängel genügend 
aussagefähig sind, um sowohl die Bedeutung der ver-
schiedenen Industriezweige in einem jeden der EWG-
Mitgliedstaaten wie auch ihre Entwicklung während 
des Zeitabschnittes 1958 bis 1965 zu kennzeichnen. 
INTRODUZIONE 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee ha ripreso 
con il numero 1967-1 della serie «Statistiche in-
dustriali » la pubblicazione regolare di dati caratte-
ristici sulla struttura e l'evoluzione delle diverse 
attività industriali. Con tali statistiche vengono aggior-
nati i dati pubblicati nei bollettini degli anni 1963 e 
1964 e riguardanti 16 settori industriali. 
Si attira l'attenzione del lettore sul fatto che in ordine 
alle differenze che possono esistere negli Stati mem-
bri circa la delimitazione esatta dei vari settori in-
dustriali, il campo coperto dalle inchieste, le defini-
zioni adottate, ecc., tali statistiche non sono sempre 
perfettamente comparabili da paese a paese. Va notato 
inoltre che i dati riportati nelle varie tabelle per uno 
stesso paese non provengono sempre tutt i delle stesse 
inchieste o dalle stesse fonti, fatto questo da cui 
può derivare una mancanza di coerenza delle serie 
nazionali. 
L'I.S.C.E. ritiene tuttavia che, malgrado questi incon-
venienti, le statistiche pubblicate siano sufficiente-
mente valide per caratterizzare sia l'importanza dei 
diversi settori industriali in ciascuno degli Stati 
membri della CE.E., che il loro sviluppo durante il 
periodo dal 1958 al 1965. 
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AVANT­PROPOS 
L'Office statistique des Communautés européennes 
a repris avec le numéro 1967­1 de la série α Statisti­
ques industrielles » la publication régulière de données 
caractéristiques sur la structure et l'évolution des dif­
férentes activités industrielles. Ces statistiques consti­
tuent une mise à jour des renseignements publiés 
dans les bulletins des années 1963 et 1964 sur 16 bran­
ches industrielles. 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait qu'en 
raison des différences pouvant exister dans les Etats 
membres quant à la délimitation exacte des différen­
tes branches industrielles, le champ couvert par les 
enquêtes, les définitions utilisées, etc., ces statistiques 
ne sont pas toujours parfaitement comparables de 
pays à pays. Il faut noter en outre que les renseigne­
ments repris dans les tableaux pour un même pays 
ne proviennent pas toujours tous des mêmes enquêtes 
ou des mêmes sources, ce qui peut donner lieu à un 
manque de cohérence des séries nationales. 
L'O.S.C.E. estime cependant que malgré ces inconvé­
nients les statistiques publiées sont suffisamment 
valables pour caractériser aussi bien l'importance des 
différentes branches industrielles dans chacun des 
Etats membres de la C.E.E., que leur développement 
durant la période 1958 à 1965. 
INLEIDING 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen heeft in het nummer 1967­1 van de reeks 
„Industriestatistiek" de regelmatige publikatie van de 
kengetallen over de struktuur en de ontwikkeling van 
verschillende industriële bedrijfstakken hervat. Door 
deze statistieken worden de gegevens voor 16 nijver­
heidstakken, welke opgenomen waren in de nummers 
van 1963 en 1964, bijgewerkt met de laatst beschik­
bare inlichtingen. 
Er wordt op gewezen dat, ingevolge de in de Lid­staten 
bestaande verschillen betreffende de juiste afbake­
ning van de verschillende bedrijfstakken, de omvang 
van de enquêtes, de gebruikte definities enz., deze 
statistische gegevens niet steeds van land tot land 
volledig vergelijkbaar zijn. Tevens moet rekening ge­
houden worden met het feit dat de in de tabellen 
opgenomen gegevens voor eenzelfde land niet steeds 
alle voortkomen uit eenzelfde enquête of eenzelfde 
bron, wat aanleiding kan geven tot een gebrek aan 
samenhang bij de nationale reeksen. 
Het B.S.E.G. is evenwel van oordeel, dat ondanks deze 
bezwaren, de gepubliceerde statistieken voldoende 
waarde hebben om zowel het belang van de ver­
schillende bedrijfstakken in elk van de Lid­staten als 
de ontwikkeling gedurende de periode 1958 tot 1965 
weer te geven. 
11 
W O L L I N D U S T R I E 1 ) 
I N D U S T R I A LANIERA a) 
1) Anzahl der Arbeiter (in Tausend) 
Numero di operai (in migliaia) 
232 INDUSTRIE LAINIÈRE 1 ) W O L I N D U S T R I E a) 
N o m b r e d 'ouv r i e r s (en milliers) 
Aan ta l arbe iders (in duizendtallen) 
Arbeiter · Ouvriers 
Operai · Arbeiders 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Arbeiter b) . . 
Ouvriers . . . 
Operai . . . . 
Arbeiders . . . 
Ouvriers . . . 
darunter - dont: 
di cui ­ daaronder, 
Frauen b) . . 
Femmes . . . 
Donne . . . 
Vrouwen . . 



























































































a) Verarbeitung von texcilen Stoffen auf Wollbearbeitungsmaschinen. 
b) Beschäftigte insgesamt (Arbeiter, Angestellte usw.). c) Einschl. der Arbeiter der Fachsparte« Färberei und Veredlung». 
a) Transformation de matières textiles sur matériel lainier. 
b) Nombre total de personnes occupées (ouvriers, employés, etc.). c) Y compris les ouvriers de la branche « Teinture et apprêt». 
2) W e r t a n g a b e n 
Da t i in va lo re 
Données en va leur 
Waardegegevens 
Mio DM · Mio Ffr · Mrd Lit. · Mio FI · Mio Fb Land Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Umsatz Mio DM 
Chiffre d'affaires Mio Ffr 
Cifra d'affari Mrd Lit. 
Omzet Mio Fl 
Chiffre d'affaires Mio Fb 
Löhne und Gehälter Mio DM 
Traitements et salaires Mio Ffr 
Stipendi e salari Mrd Lit. 
Lonen en salarissen Mio Fl 
Traitements et salaires Mio Fb 
Anlageninvestionen Mio DM 
Investissements en actifs fixes b) Mio Ffr 
Investimenti fissi Mrd Lit. 
Investeringen in vaste activa Mio FI 

























































































a) Ohne die Gehälter. 
b) Investitionen der Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten. c) Einschl. der Investitionen in der Teppichweberei. I) 
Sans les traitements. 
Investissements des entreprises occupant 50 ouvriers et plus, c) Y compris les investissements dans le tissage de tapis. 
12 
232 
3) Installierte und betriebsbereite Maschinen a) 
Macchine installate e in grado di funzionare1 ) 
Materiel installé et en état de marche 3 ) 
Geïnstalleerde en bedrijfsgerede machines a) 
Land 
Pays/Paese 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 





Spinnspindeln b ) 1000 
Broches de filature 1000 
Fusi per lana 1000 
Spinspillen 1000 
Broches de fi lature 1000 
davon ­ soit: 1000 
ossia - daarvan : 
Kammgarnspindeln b ) 1000 
Broches de peigné 1000 
Fusi di pettinato 1000 
Kamgarenspinspillen 1000 
Broches de peigné 1000 
1000 
Streichgarnspindeln b ) 1000 
Broches de cardé 1000 
Fusi per cardato 1000 
Strijkgarenspinspillen 1000 
Broches de cardé 1000 
1000 
Webmaschinen b ) 1000 
Métiers à tisser 1000 
Telai per lana 1000 
Weefgetouwen 1000 
Métiers à tisser 1000 
Métiers à tisser 1000 
darunter - dont: 1000 
di cui - daaronder: 















































































































































































































































































































































10,9 10,8 11,5 12,0 12,4 13,3 14,1 
a) Ende des angegebenen Jahres. 
b) Für die Jahre 1958 und 1959 Ende Dezember, ab 1960 Ende September 
des angegebenen Jahres. 
a) Fin de l'année indiquée. 
b) Pour les années 1958 et 1959, situation fin décembre, à partir de 1960 
situation fin septembre de l'année indiquée. 
13 
232 
4a) Textilrohstoffverarbeitung in 
der Spinnerei (1000 t) 
Consumo di materie tessili 
nella filatura (1000 t) 
Consommation de matières textiles 
dans la filature (1000 t) 
Verbruik van spinmaterialen 
bij de spinnerijen (1000 t) 
Rohstoffe · Matières premières 
Materie prime - Grondstoffen 
Total toutes matières a) 
darunter - dont: 
dì cui - daaronder: 
Laine et poils fins a) 
Laine et poils fins 
Zellwolle und synthetische Fasern 
















































































































































































a) Der große Unterschied zwischen Verbrauch von Rohstoffen und Erzeu-
gung von Garnen erklärt sich durch die hohe Produktion von Kammzügen 
für die Ausfuhr. 
b) Ohne der Verbrauch von anderen Tierhaaren in der Kamm- und Streich-
garnspinnerei. 
c) Ohne Verbrauch von anderen Tierhaaren in der Kammgarnspinnerei und 
ohne den Verbrauch von Wolle in der Haargarnspinnerei. 
d) Nur große Unternehmen. 
a) La grande différence entre la consommation de matières premières ec 
la production de filés s'explique par une forte production de peignés 
de laine pour exportation. 
b) Sans la consommation de poils fins dans la filature de peigné et de cardé. 
c) Sans la consommation de poils fins dans la filature de peigné et sans la 
consommation de laine dans la filature de poils fins. 
d) Grandes entreprises seulement. 
14 
232 
4b) Garnverarbeitung in der Webere i (1000 t ) a ) 
Consumo di filati nella tessitura (1000 t ) a) 
Consommation de filés pour le tissage (1000 t ) a ) 
Garenverbruik bij de weverijen (1000 t) a) 
Land 




Garenverbruik, totaal b) c) 
Filés, total 
Filés, total 
darunter - dont: 
di cui - waaronder: ~~ 
Wollgarn 
Filés de laine 
Filati di lana 
Wollen garens b) 
Filés de laine 
Filés de laine 
Reyon und synthetische Fäden . . . . 
Fils artificiels et synthétiques . . . . 
Fiocchi e fibre artificiali e sintetiche β) 
Kunstmatige en synthetische garens c) 
Fils artificiels et synthétiques . . . . 






















































































































a) Ohne Teppichweberei. 
b) Ohne den Verbrauch von Garnen aus feinen Tierhaaren. c) Ohne den Verbrauch von synthetischen Fäden. 
d) Einschl. der Garne für Teppiche. e) Einschl. des Verbrauchs sonstiger Garne. 
a) Sans le tissage de tapis. 
b) Sans la consommation de fils de poils fins. 
c) Sans la consommation de fils synthétiques. d) Y compris les fils tapis. 
ej Y compris la consommation d'autres fils. 
15 
5) Produktion (1000 t) 
Produzione (1000 t) 232 
Production (1000 t) 
Produktie (1000 t) 
Erzeugnis · Produit 
Prodotto · Produkt 
davon ­ soit: 
ossia - waarvan: 
darunter ­ dont: 
di cui ­ waaronder: 
Land 
Pays/Paese 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE ■ EEG 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G ­ CEE ■ EEG 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G · CEE · EEG 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE · EEG 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G · CEE · EEG 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 

















































































































































































































































































































a) Ohne die Produktion der Garne vom T y p « Vigogne». 
b) Die Produktion der Garne vom T y p « Vigogne» ist hier teilweise mit­
einbegriffen. 
c) Für die Jahre 1958 bis 1962 einschl. der ins Ausland in Lohnarbeit gegebe­
nen Mengen. 
1$ 
a) Sans la production de fils du t y p e « carde fileuse». 
b) La production de fils du type «carde fileuse» est partiellement com­
prise ici. 
c) Pour les années 1958 à 1962, y compris la production à façon à l'étranger. 
6a) Außenhandel: Garne aus Wolle u. Tierhaaren 
Commercio estero: Filati di lana e di peli 232 
Commerce extérieur: Fils de laine et de poils 
Buitenlandse handel: Garens van wol en van haar 
Welt und EWG · Monde et CEE 
Mondo e CEE · Wereld en EEG 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Einfuhr insgesamt Mio $ 
Importations: total Mio $ 
Importazioni: totale Mio $ 
Totale invoer Mio $ 
Importations: total Mio $ 
Mio$ 
darunter ­ dont: 
di cui ­ daaronder: 
aus EWG­Ländern Mio $ 
intra­CEE Mio $ 
dai paesi CEE Mio $ 









































































































Ausfuhr insgesamt Mio $ 
Exportations: total Mio $ 
Esportazioni: totale Mio $ 
Totale uitvoer Mio $ 
Exportations: total Mio $ 
Mio$ 
darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
nach EWG­Ländern Mio $ 
intra­CEE Mio$ 
verso i paesi CEE Mio $ 
naar EEG­landen Mio $ 











































































































Einfuhr insgesamt Mio DM 
Importations: total Mio Ffr 
Importazioni: totale Mrd Lit. 
Totale invoer Mio Fl. 
























































Ausfuhr insgesamt Mio DM 
Exportations: total Mio Ffr 
Esportazioni: totale Mrd Lit. 
Totale uitvoer Mio Fl. 





































6b) Außenhandel: Gewebe aus W o l l e oder feinen <yyy Commerce extér ieur: Tissus de laine ou de poils 
Tierhaaren fins 
Commercio estero: Tessuti di lana o di peli fini Buitenhandse handel: Weefsels van wol of van fijn 
haar 
Welt und EWG · Monde et CEE 
Monde e CEE ■ Wereld en EEG 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Einfuhr insgesamt Mio $ 
Importations: total Mio $ 
Importazioni: totale Mio $ 
Totale invoer Mio $ 
Importations: total Mio $ 
darunter ­ dont: M i o $ 
di cui ­ daaronder: 
aus EWG­Ländern Mio $ 
¡ntra­CEE Mio $ 
dai paesi CEE Mio $ 
uit EEG­landen Mio $ 
intra­CEE Mio $ 
Mlo$ 
Ausfuhr insgesamt Mio $ 
Exportations: total Mio $ 
Esportazioni : totale Mio $ 
Totale uitvoer Mio $ 
Exportations: total Mio $ 
darunter ­ dont: M ¡ ° $ 
di cui ­ daaronder: 
nach EWG­Ländern Mio $ 
intra­CEE Mio $ 
verso i paesi CEE Mio $ 
naar EEG­landen Mio $ 












































































































































































































Einfuhr insgesamt Mio DM 
Importations: total Mio Ffr 
Importazioni: totale Mio Lit. 
Totale invoer Mio Fl. 
Importations: total Mio Fb 
Ausfuhr insgesamt Mio DM 
Exportations: total Mio Ffr 
Esportazioni: totale Mio Lit. 
Totale uitvoer Mio Fl. 




























































































BAUMWOLLINDUSTRIE a) b) 
INDUSTRIA COTONIERA')b) 
1) Anzahl der Betr iebe 0 ) 







































































a) Siehe auch die Bemerkungen in der ersten Veröffentlichung von Angaben 
über die Baumwollindustrie in Heft Nr . 2­1964. Seite 10 und 1 1 . 
b) Verarbeitung von textilen Grundstoffen auf Baumwollverarbeitungs­
maschinen. 
c) Bei Deutschland, Frankreich und Italien beziehen sich die Angaben manch­
mal auf Betriebseinheiten (technische Einheiten). 
d) Nur Spinnereien. 
a) Voir aussi les remarques faites lors de la première publication de données 
sur l'industrie cotonnière dans le bulletin No. 2­1964, pages 10 et 11 . 
b) Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier. 
c) Les données allemandes, françaises et italiennes se réfèrent parfois à des 
sections d'établissements (unités techniques). 
d) Filatures seulement. 
2) Install ierte Maschinen (am Jahresende) 
Macchine installate (a fine dell'anno) 
Matériel installé (à la f in de l'année) 
Geïnstalleerde machines (op het einde van het jaar) 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Spinnspindeln a) 1000 
Broches à filer >>) 1000 
Fusi afilare 1000 
Spinspillen 1000 
Broches à filer 1000 
darunter ­ dont : 1 0 0 ° 
di cui ­ daaronder : ' 
in den 3 u. 4 Zyl.­Spinnereien a) 1000 
dans les filatures 3 et 4 cyl 1000 
nelle filature a 3 e 4 cil 1000 
in de 3 en 4 cil.­spinnerijen 1000 
dans les filatures 3 et 4 cyl 1000 
1000 
Webmaschinen a) 1000 
Métiers à tisser 1000 
Telai 1000 
Weefgetouwen 1000 
Métiers à tisser 1000 
Métiers à tisser 1000 
darunter ­ dont : 1°00 
di cui - daaronder : ' 
automatischea) c) 1000 
automatiques c) 1000 
automatici c) 1000 
automatischec) 1000 
automatiques c) 1000 
automatiques c) 1000 
1000 
a) Stand jeweils Ende September. 
b) Ohne die Spindeln der Zweizylinder­ und Vigognespinnereien. 



















































































































































































































238,3 238,5 240,6 240,3 239,2 234,3 234,3 225,4 
a) Situation fin septembre. 
b) Non compris les broches des établissements travaillant sur cardes fileuses. 
c) Y compris les métiers semi­automatiques. 
19 
3) Anzahl der Beschäftigten ( in Tausend) a) 
N u m e r o totale di addett i (in migliaia)a) 
233 N o m b r e total des personnes occupées (en milliers)a) 
Personeelssterkte (in duizendtallen) a) 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Beschäftigte 
Personnes occupées . . 
Numero di addetti . . . 
Personnel 
Personnes occupées . . 
Personnes occupées . . 
davon-soit: 
ossia-daarvan: 
Männer . . 
Hommes 
Uomini . . 
Mannen . . 
Hommes 
Hommes 
Frauen . . 
Femmes 














Männen . . 
Hommes . 
Uomini . . 
Mannen . . 
Hommes 
Hommes . 
Frauen . . 
Femmes 


































































































































































































































































































































































[246,0] [235,0] [217,3] 
a) Deutschland : Beschäftigte am 30. September; 
Frankreich, Niederlande und Belgien : Beschäftigte am 31 Dezember; 
Italien : Jahresdurchschnitte. 
a) Allemagne : personnel occupé au 30 septembre; 
France, Pays­Bas et Belgique : personnel occupé au 31 décembre; Italie : moyennes annuelles. 
20 
4) Verbrauch von Rohstoffen (1000 t) 
Consumi di mater ie pr ime (1000 t) 
233 Consommation de matières premières (1000 t ) 
Verbruik van grondstoffen (1000 t) 
Rohstoffe ­ Matières premières 
Materie prime · Grondstoffen 
darunter - dont: 
di cui - daaronder: 
Coton brut c) 
Cotone grezzo 
Ruwe katoen a) 
Fibres artificielles et synthétiques discontinues 
Fiocchi artificiali et sintetici 





darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
Filati di cotone e misti cotone­fiocco 
Katoenen garens 
Filés et fils chimiques (continus et discontinus) . 
Fiocchi e fibre continue artificali e sintetici . . . 
Kunstmatige en synthetische continu­ en vezel­
Fils artificiels et synthétiques (continus et discon­
tinus) e) 













































































































































































































































































































































































a) Nur große Unternehmen. 
b) Einschl. des Verbrauchs in den Nicht­Baumwollspinnereien. 
c) Verbrauch in den Drei­ und Vierzylinderspinnereien; der Verbrauch von 
Rohbaumwolle in den Zweizylinderspinnereien ist gering. 
d) Einschl. Garn aus Zellwolle und aus synthetischen Fasern, hergestellt im 
Baumwollspinnverfahren. 
e) Als 1963 bezieht sich den Verbrauch von Reyon auf die beiden Sorten 
« Baumwolle» und <c Wol le» . 
a) Uniquement grandes entreprises. 
b) Y compris la consommation dans les filatures autres que filatures de coton. 
c) Consommation dans les filatures de coton à 3 et 4 cylindres; la consom­
mation de coton brut dans les filatures sur cardes fileuses est négligeable. 
d) Y compris les filés de fibres artificielles et synthétiques fabriqués sur 
matériel cotonnier. 
e) A partir de 1963 ta consommation de rayonne se réfère aux types 
« coton» et « laine». 
21 
233 
5) Produktion (1000 t) 
Produzione (1000 t) 
Production (1000 t) 
Produktie (1000 t) 
Erzeugnis · Produit 
Prodotto · Produkt 
Filés, total 
darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
Filati di cotone 
Zellwollgarn und Garne aus synthetischen Fasern 
Filés de fibres artificielles et synthétiques discon­
Garens uit kunstmatige en synthetische vezels . 
Filés de fibranne et de fibres synthétiques. . . . 
darunter - dont: 
di cui ­ daaronder: 
Tessuti di cotone e misti cotone ­ fiocco . . . . 
Gewebe aus Zellwolle, Reyon und Synthetiks . . 
Tessuti di fiocco e fibre continue art. e sintet. . 
Weefsels uit kunstmatige en synthetische garens. 









































































































































































































































































































































































a) Garnverbrauch in der Baumwollweberei. a) Consommation de filés dans le tissage de coton. 
22 
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6a) Außenhandel: Baumwollgarnea ) 
Commercio estero: Filati di cotone2) 
Commerce extér ieur: Filés de coton a) 
Buitenlandse handel: Katoenen garensa) 
Welt und EWG · Monde et CEE 
Mondo e CEE · Wereld en EEG 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Einfuhr, insgesamt 1000 t 
Importations: total 1000 t 
Importazioni: totale 1000 t 
Totale invoer 1000 t 
Importations: total 1000 t 
1000 t darunter - dont: 
di cui - daaronder: 
aus EWG­Ländern 1000 t 
intra­CEE 1000 t 
dai paesi CEE 1000 t 
uit EEG­landen 1000 t 
intra­CEE 1000 t 
1000 t 
Ausfuhr, insgesamt 1000 t 
Exportations: total 1000 t 
Esportazioni : totale 1000 t 
Totale uitvoer 1000 t 
Exportations : total 1000 t 
1000 t darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
nach EWG­Ländern 1000 t 
intra­CEE 1000 t 
verso i paesi CEE 1000 t 
naar EEG­landen 1000 t 




































































































































































































Einfuhr, insgesamt Mio DM 
Importations: total Mio Ffr 
Importazioni: totale Mrd Lit. 
Totale invoer Mio Fl 
Importations: total Mio Fb 
Ausfuhr, insgesamt Mio DM 
Exportations: total Mio Ffr 
Esportazioni : totale Mrd Lit. 
Totale uitvoer Mio Fl 



























































































a) CST­Positionen Nr. 651.3 und 651.4. a) Positions CST n" 651.3 et 651.4. 
23 
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6b) Außenhandel: Baumwollgewebe a) 
Commercio estero: Tessuti di cotone1) 
Commerce extér ieur: Tissus de coton a) 
Buitenlandse handel: Katoenen weefsels3) 
Welt und EWG · Monde et CEE 
Mondo e CEE · Wereld en EEG 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Einfuhr, insgesamt 1000 t 
Importations: total 1000 t 
Importazioni: totale 1000 t 
Totale invoer 1000 t 
Importations: total 1000 t 
1000 t darunter - dont: 
di cui - daaronder: 
aus EWG­Ländern 1000 t 
intra­CEE 1000 t 
dai paesi CEE 1000 t 
uit EEG­landen 1000 t 
intra­CEE 1000 t 
1000 t 
Ausfuhr, Insgesamt 1000 t 
Exportations: total 1000 t 
Esportazioni : totale . ' . . . ' 1000 t 
Totale uitvoer 1000 t 
Exportations: total 1000 t 
1000 t darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
nach EWG­Ländern 1000 t 
intra­CEE 1000 t 
verso I paesi CEE 1000 t 
naar EEG­landen 1000 t 












































































































































































































Einfuhr, insgesamt Mio DM 
Importations: total Mio Ffr 
Importazioni: totale Mrd Lit. 
Totale invoer Mio Fl 
Importations: total Mio Fb 
Ausfuhr, insgesamt Mio DM 
Exportations: total Mio Ffr 
Esportazioni: totale Mrd Lit. 
Totale uitvoer Mio Fl 



























































































a) CST­Position Nr. 652. a) Position CST n° 652. 
24 
2 3 6 ( 3 1 , 5 1 , 6 1 ) 
JUTESPINNEREI U N D -WEBEREI 
FILATURA, TESSITURA DI JUTA 
1) Anzahl der Betriebe 
Numero di unità locali 
FILATURE, TISSAGE DE JUTE 





































































































































































































































2 3 6 ( 3 1 , 5 1 , 6 1 ) 
2) Verteilung der Betriebe nach Größenklassen 
Ripartizione delle unità locali per classi di 
grandezza 
Répartition des établissements par classes de 
grandeur 
Verdeling van de vestigingen naar grootte­klassen 
Betriebe mit 1 bis 50 Beschäftigten . . . . 
Etablissements occupant de 1 à 50 personnes 
Unità locali occupanti da 1 a 50 persone . . 
Etablissements occupant de 1 à 50 personnes 
■ 
Betriebe mit 51 bis 500 Beschäftigten . . . . 
Etablissements occupant de 51 à 500 personnes 
Unità locali occupanti da 51 a 500 persone . . 
Etablissements occupant de 51 à 500 personnes 
Betriebe mit 501 und mehr Beschäftigten. . . 
Etablissements occupant 501 personnes et plus 
Unità locali occupanti più di 501 persone . . 
Vestigingen met 501 personen en meer . . . 


























































































































































































3) Anzahl der Beschäftigten (Ende Dezember) 
Numero totale di addetti (a fine dicembre) 
Nombre total de personnes occupées (fin décembre) 
Personeelssterkte (eind december) 
Personnes occupées 
Personnes occupées 
davon ­ soit: 
ossia ­ daarvan: 
Männer 
Frauen 



































































































































































































2 3 6 ( 3 1 , 5 1 , 6 1 ) 
4) Installierte Maschinen 
Macchine installate 
Matér ie l installé 
Opgestelde werktuigen 
Spinnspindeln, insgesamt . . . . 
Spinspoelen, totaal 
darunter - dont: 
automatische 
Webstühle, insgesamt 
Métiers à tisser, total 
Weefgetouwen, totaal 
Métiers à tisser, total 
























































































































































































































5) Produkt ion (1000 t ) 
Produzione (1000 t) 
Production (1000 t) 
Produktie (1000 t) 
Erzeugnis · Produit 
Prodotto · Produkt 
Land 
Pays/Paese 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Jutegarne . . 
Filés de jute . 
Filati di juta. . 
Jute garens . . 
Filés de jute . 
Jutegewebe 
Tissus de jute . 
Tessuti di juta. 
Jute weefsels . 












































































































194,1 174,2 173,7 (178,8) 
2 3 6 ( 3 1 , 5 1 , 6 1 ) 
6) Außenhandel 
Commercio estero 
Commerce extér ieur 
Buitenlandse handel 
Rohe Jute, einschl. Werg und Abfälle — Jute brut, y compris étoupes et déchets 
Juta grezza, comprese stoppe e cascami — Ruwe jute, met inbegrip van werk en afval 
Welt und EWG · Monde et CEE 
Mondo e CEE · Wereld en EEG 
Einfuhr 1000 t 
Importations 1000 t 
Importazioni 1000 t 
Invoer 1000 t 








UEBL ■ BLEU 
































































Jutegarne — Filés de jute — Filati di jute — Jutegarens 
Welt und EWG 
Monde et CEE 
Mondo e CEE 
Wereld en EEG 
Einfuhr, insgesamt . . . 
Importations: total . . . 
Importazioni: totale . . 
Totale invoer 
Importations: total . . . 
darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
aus EWG­Ländern . . 
dai paesi CEE . . . . 
uit EEG­landen . . . 
intra­CEE 
Ausfuhr, insgesamt . . . 
Exportations: total . . . 
Exportazioni: totale . . 
Totale uitvoer 
Exportations: total . . . 
darunter ­ dont: 
di cui - daaronder: 
nach EWG­Ländern 
intra­CEE 
verso 1 paesi CEE . . 







UEBL ■ BLEU 





UEBL · BLEU 





UEBL · BLEU 





UEBL · BLEU 





















































































































































































































































































































Jutegewebe — Tissus de jute — Tessuti di juta — Juteweefsels 
Welt und EWG 
Monde et CEE 
Mondo e CEE 
Wereld en EEG 
Einfuhr, insgesamt . . . 
Importations: total . . . 
Importazioni: totale . . 
Totale invoer 
Importations: total . . . 
darunter - dont: 
aus EWG­Ländern . . 
intra­CEE 
dai paesi CEE . . . . 
uit EEG­landen . . . 
intra­CEE 
Ausfuhr, insgesamt . . . 
Exportations: total . . . 
Exportazioni: totale . . 
Totale uitvoer 
Exportations: total . . . 
darunter ­ dont: 
nach EWG­Ländern 
intra­CEE 
verso i paesi CEE . . 







UEBL · BLEU 





UEBL ■ BLEU 





UEBL · BLEU 





UEBL · BLEU 















































































































































































































































































































Neue Jutesäcke — Sacs de jute neufs — Sacchi nuovi di juta — Nieuwe jutezakken 
Welt und EWG · Monde et CEE 
Mondo e CEE · Wereld en EEG 
Land 










































































































12 458 9 779 















Indices der industriellen Produktion 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
und in einigen dritten Ländern 
Deuxième partie 
Indices de la production industrielle 
dans les pays de la Communauté 
et certains pays tiers 
Parte seconda 
Indici della produzione industriale 
nei paesi della Comunità 
e in alcuni paesi terzi 
Tweede deel 
Indices van de industriële produktie 
in de landen van de Gemeenschap 
en in enige derde landen 
Index der industriellen Produktion 
Indici della produzione industriale 
Indices de la production industrielle 
Indexcijfers van de industriële produktie 
1958= 100 
Ensemble (sans bâtiment) 
Totaal (zonder bouwnijverheid) 
Metallverarbeitende Industrie 
Trasformazione dei metalli 
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Nahrungs­ und Genußmittelindustrie Industries alimentaires et tabac 
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IV I II III IV I II 
1964 1£ 
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1966 67 
III IV I II III IV 
1963 1964 









Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) ») 
Insieme dell'industria (senza edilizia) a) 
Ensemble de l'industrie (à l'exclusion du bâtiment) *) 
Gehele industrie (excl. bouwnijverheid) ·) 
Land 
Pays 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1958-*- 100 
1965 
I II III IV 
1966 





ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
























































































































sans aliments, boissons et tabac 















einschl. Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
compresi alimentari, bevande e tabacchi 
y compris alimenu, boissons et tabac 



















































































































































































































Portogallo b ) 













a) Vergleiche auch Seiten 42 und 43. 
b) Dan Jahresindices liegen andere Basisreihen zugrunde als den Viertel-
jahrtindices. 
a) Voir également pages 42 et 43. 































Portugal a ) 






























































































































































































































































































































a) Den Jahresindices liegen andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l* 
(ah rein d tees. 







Pays 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1958-> 100 
1965 
I II III IV 
1966 





ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
























































































































sans aliments, boissons et tabac 















einschl. Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
compresi alimentari, bevande e tabacchi 
y compris aliments, boissons et tabac 
















































































































































































































a) Den Jahresindices liegen andere Basisraihen zugrunde als den Viertel-
¡ahrtindices. 
a) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
35 
Nahrungs­ und Genußmittelindustrie Industries des denrées alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
















































































































































































































































































































































a) Den Jahresindices liegen andere 
jahrsindices. 
























































































































































































































































































































































a) Den Jahresindices liegen 
jahrsindices. 
andere Basisreihen zugrunde als den Viertel­ a) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente, 
37 
Papierindustrie 
Industria della carta 
Industrie du papier 
Papierindustrie 









































































































































































































































































































Portugal a ) 
Regno Unito b ) 









a) Den Jahresindices liegen andere Basisreihen zugrunde als den Viertel-
Jahrsindices. 
b) Einschl. Druckerei und Verlagswesen. 
a) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
b) Y compris imprimerie et édition. 
38 
Lederindustrie 
Industria del cuoio 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 





























Schweden b ) 
Suède b ) 
Kanada b ) 
Canada b ) 















































































































































































































































































Svezia b ) 
Zweden b ) 
Canada b ) 
Canada b ) 
Stati Uniti b ) 
Verenigde Staten b ) 
Giappone 
Japan 
a) Produktion unterbrochen. 
b) Einschl. Schuhherstellung. 
a) Production interrompue. 































Portugal b ) 


























































































































































































































































Portogallo b ) 











a) Veröffentlichung unterbrochen für die chemische Industrie im engeren Sinne. 
b) Den Jahresindices liegen andere Basisreihen zugrunde als den Viertel­jahrsindices. 
a) Publication interrompue pour la chimie proprement dite. 





















































































































































































































































































































































a) Den Jahresindices liegen andere 
iahrsindlces. 




SÉRIES DÉSAISON N ALISÉES 
VOOR SEIZOENINVLOEDEN GECORRIGEERDE REEKSEN 
Gesamte Industrie (a) 
Insieme dell'industria (a) 
Ensemble de l'industrie (a) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Ohne Baugewerbe, Nahrungs­ und Genußmittelindustrie. 
Senza edilizia, alimentari, bevande e tabacchi. 
N.B. Im Gegensatz zu den auf den Seiten 32 bis 41 veröffentlichten E.W.G.­
Indices, die nur von den Kalenderunregelmässigkeiten bereinige 
sind, sind bei diesen Indexzahlen nicht nur diese Einflüße, sondern auch 
die Saisonschwankungen ausgeschaltet worden. 
N.B. Contrariamente agli indici C.E.E. riportati nelle pagine da 32 a 41 e 
corretti unicamente del numero differente di giorni lavorativi, gli 
indici sopraindicati sono corretti anche delle variazioni stagionali. 
a) Sans bâtiment, aliments, boissons et tabacs. 
Excl. bouwnijverheid, voedings­ en genotmiddelenindustrie 
N.B. Contrairement aux indices C.E.E. repris sur les pages 32 à 4 1 , qui sont 
uniquement corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables, les 
indices ci­dessus sont, en outre, corrigés de l'influence des variations 
saisonnières. 
N.B. In tegenstelling tot de op de pagina's 32 · 41 opgenomen E.E.G. 
indices, die slechts gecorrigeerd zíjn voor verschillen in de lengte van 
de periode, zijn bij bovenvermelde indexcijfers daarenboven de 
seizoeninvloeden uitgeschakeld. 
42 
T E N D E N Z 
T E N D E N Z A 
T E N D A N C E 
T E N D E N S 
Gesamte Industrie (a) 
Insieme dell'industria (a) 
Ensemble de l'industrie (a) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Ohne Baugewerbe, Nahrungs­ und Genußmittelindustrie. 
Senza edilizia, alimentari, bevande e tabacchi. 
N.B. Diese Indizes sind nicht nur von den Kalenderunregelmässigkeiten und 
Saisonschwankungen bereinigt, sondern auch von den Zufallsschwan­
kungen. 
N.B. GM indici sopraindicati sono corretti del numero differente di giorni 
lavorativi e delle variazioni stagionali ed accidentali. 
a) Sans bttiment, aliments, boissons et tabacs. 
Excl. bouwnijverheid, voedings­ en genotmiddelenindustrie. 
N.B. Les indices ci­dessus sont corrigés de l'inégalité du nombre de jours 
ouvrables par mois ainsi que de l'influence des variations saisonnières et 
accidentelles. 
N.B. De bovenvermelde indices zijn zowel voor de lengte van de maand en 
seizoeninvloeden als voor de toevallige schommelingen gecorrigeerd. 
43 
Produktionsindex des Baugewerbes (a) 
Indici di produzione dell'industria edilizia e del 
genio civile (a) 
Indice de la production de l'industrie du bâtiment 
et du génie civil (') 
Produktie­index van de bouwnijverheid (a) 
































































































a) Kalendermonatlich. a) Indice non corrigé de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
iV ■; 
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2 0 0 ­
1 6 0 ­
1 4 0 ­
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DEUTSCHLAND — — — — — FRANCE BELGIQUE/BELGIË 
44 
Dritter Teil 
Angaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Parte terza 
Dati sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Troisième partie 
Données sur la production dans la 
Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Derde deel 
Produktiecijfers van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 

111/130 
Gewinnung von Brennstoffen und Erzen 
Estrazione dei combustibili e di minerali metallici 
Extraction de combustibles et de minerais 
Winning van brandstoffen en ertsen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




Steinkohlenkoks und ­Schwelkoks . . 
Coke de four et semi­coke de houille. 
Steinkohlenbriketts 
Agglomérés de houille 
Agglomerati dl carbon fossile . . . . 
Lignite 
Lignite 













































EGKS . CECA 
m', m', 






































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 







































■WG ■ CEE 
m*, m' , 

























































































































































































































Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
140 Extraction de matériaux de construction et de terres à feu 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische klei 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Marbre (blocs bruts) 
Kalkstein, roh 
Dachschiefer, roh und zugerichtet . . 
Ardoises, schiste ardolsier 
Bausand, Baukies a) 

































































































































































































































































a) Ohne Kies für Straßenbau. 
b) Ohne Sand und Kies für Straßenbau. 
c) Einschließlich der Mengen für die Herstellung von Baumaterialien. 
d) 1964 
a) Sauf graviers destinés à la viabilité. 
b) Sauf sables et graviers destinés à la viabilité. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Sables siliceux pour verrerie et céra­
Kreide 


















































































a) 1964 a) 1964 
50 
Herstellung von ö l e n und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunf t 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
200 Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierl i jke of plantaardige oorsprong 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Pflanzliche rohe öle (auch gehartet) 
Huiles et graisses végétales brutes 
Olli di s»ml *) 
Ruwe plantaardige oliën en vetten . . 
Huiles et graisses végétales brutes 
Pflanzliche raffinierte öle (auch ge­
Huiles et graisses végétales autres que 
Plantaardige oliën en vetten (niet ruw) 
Huiles et graisses végétales autres que 
Ölkuchen und Schrote 
Tourteaux 
Panelli e farine oleose 



























































































































































































































a) Rohe und nichtrohe ö le , aus ölsamen inländischer und ausländischer 
Herkunft. 






201/209 Industries alimentaires 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Fleisch­, Wurst­, Geflügel­ und Misch 
Vleeskonserven in blik of glas . . . 
Beurre laitier 
Fromage des laiteries 
Fabrlekskaas 
Fromage des laiteries 
Fromage des laiteries 
Kondensmilch (auch evaporiert) . . 
Lalt concentré (condensé et évaporé) 
Latte condensato 
Lait concentré (condensé et évaporé) 
Trockenvoll­ und ­magermilch . . 
Lait en poudre 
Latte In polvere 
Melkpoeder 
Obstkonserven und Kompott . . 
Conserves et compotes de fruits . 
Conserve e mostarda dl frutta 
Vruchtenkonserven en ­moes . . 







































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Gemüsekonserven 
Gesteriliseerde groente 
Marmelade, Gelee, Konfitüre, 
Confitures et gelées 
Marmelade, gelei, jam 
Viskonserven (vol­ en halfkonserven) . 
Conserves de poissons et de crustacés 
Weizenmehl und Dunst ») 
Farine de froment 
Weizengrieß ») 
Biscuiterie, biscottes, pains d'épices . 
Prodotti da forno 




















































































































































































































































































































a) Ohn« Mühlen unter SOO t Jahreivarmahlunf. a) Non comprit l u moulin· produisant moina d· SOO t/an. 
54 
201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Leb­ und Honigkuchen, Printen . . . 
Ontbijtkoek 
Biscuits, gaufrettes, pâtisserie indust. 
Biscotti, panettone, pasticceria industr. 
Biscuits, koekjes, banket e.d 
Biscuits 
Sucre de betteraves ») 
Zucchero dl barbabietola ») . . . . 
Schokoladen u. Schokoladenerzeugn. b) 
Chocolat et produits en chocolat b) 
Cioccolato e prodotti a base dl cacao b) 
Chocolade en chocolade­artikelen b ) . 


























































































































































































































































































































a) Rohzuckergewicht. b) Einschl. Schokoladanersatz. 
c) Zum Abtatz bestimmt. 
a) Poids en sucre brut. 
b) Y compris succédanés de chocolat. c) Production commercialisée. 
55 
201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Kakaobutter») 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Caramelle, confetti, torrone e panforte 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Gelati 
Pites alimentaires . 
Diätetische Nährmittelb) 
Aliments diététiques et de régime . . 



























































































































































































































a) Zum Absatz bestimmt. 
b) Einschl. Kindergetreide­ und Säuglingsnährmrtcel. 
a) Production commercialisée. 
b) Y compris aliments pour nourrissons. 
56 
Getränke­ und Tabakindustrie 
Industria delle bevande e del tabacco 
211/220 Industrie des boissons et tabacs 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 


































































Rauch­, Schnupf­ und Kautabak 
Tous tabacs à fumer, à mâcher 
Tabacco da fiuto e trinciati . . 
Rook­, shag­ en pruimtabak 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher 






















































Rook­ en shagtabak 
Tabac à fumer . . . . 







Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos 
Sigari e sigaretti . . 
Sigaren en señoritas . 
Cigares et cigarillos 

































































































































EWG · CEE 















































T e x t i l i n d u s t r i e (Spinnerei und Webere i ) 
I n d u s t r i a tessi le (filatura, tessitura) 
232/236 I n d u s t r i e t e x t i l e (fi lature, tissage) 
T e x t i e l n i j v e r h e i d (spinnerij en wever i j ) 










Wollgarn») . . 
Filés de laine ») 
Filati di lana ») . 
Wollen garens ») 
Filés de laine ») 
davon­soit: 
Wolle: Kammgarn ») 
Laine: Filés peignés »). 
Filati pettinati di lana ») 
Kamgarens van wol " ) . 




















EWG ­ CEE 
Maschinenstrickgarn b) . . . 
Fils bonneterie 
















EWG ■ CEE 
I 
Handstrickgarn b) . 
Fils mercerie . . . 
Filati per merceria 
Handbrelkamgarens 
Fils mercerie . . . 
Wolle: Streichgarn*) 
Uine: Filés cardés ») 
Filati cardati dl lana ») 
Kaardgarens van wol *) 

































































































































































































































































») Rein·· Wollfarn und Mischgarn. 





































*) De laine pur· et melante·. 
b) Non compris las fils de poils ; ces fila concernent presque exclusive­ment le fil tissage. 
59 
232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Filati per tessitura 
Fils cardés: bonneterie et mercerie . . 
Filati per maglieria e merceria. . . . 
Tessuti di lana 
Tissus de laine 
darunter-dont: 
Wollstoff für Ober­ u. Berufskleidung. 
Tissus de laine pour habillement . . . 
Tessuti per abbigliamento 
Schlaf­ und Reisedeckenstoff aus Woll ­
Couvertures, molletons et langes . . 
Filés de coton, de carde fileuse c) d) . 
Filati di cotone β) 











































































































































































































































































































































a) Ganz oder überwiegend Wolle. 
b) Schätzung auf Basis der in der Weberei verarbeiteten Carnmenf en unter 
Abzug von 12 v. H. 
c) Auch aus Zellwolle und gemischt. 
d) Nur Erzeugung in der Baumwollindustrie. 
e) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
60 
a) Matière prédominante : laine. 
b) Estimation effectuée en appliquant une freinte de 1 2 % au poids de 
mis sur métier. 
c) Y compris fibranne et mêlantes. 
d) Production de l'industrie cotonniére seulement. 
e) Y compris filés de déchets de coton pur. 
filé« 
232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
Garenverbruik in katoenweverijen 
rlaruntr.r-dant: 
Samt und Plüsch für Bekleidung aus 
Velours et peluches autres que pour 
Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Tessuti dl setac) 
Bastfasergarn aus Weichhanf . . . . 
Filés de chanvre 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie . 
Filés de lin 
Filati di lino (puro) 
Filés de lin 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 









EWG · CEE 















































































































































































































































a) Ganz oder überwiegend Baumwolle. 
b) Baumwoillndustrie u. Leinenindustrie; ohne die Gewebe aus Halbleinen. 
c) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, kilnstl. u. synthet. Garnen. 
d) Der Anteil der Gewebe aus Hanf betrigt rund 1 v. H. 
e) Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
f) 1964 
a) Matière prédominante : coton. 
b) Industrie cotonnière et industrie linière; tissus métis exclus. 
c) Sole naturelle et textiles artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 
d) Tissus de chanvre : approximativement 1 % du total. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C Jute) 
Filés de jute 
Filati dl juta 
jutegarens 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 
Tissus de jute 
Tessuti di juta 
juteweefsels 
Tissus de jute 
Näh­ und Stopfmittel, Handstrick­ und 
Handarbeitsgarn 
Fileterie de lin et de coton (fils à 
coudre, à repriser et à tricoter) . 
Naaigarens, handbrel­, haak·, stop­ en 
borduurgarens 





1965 1966 1966 1967 
































































































































Wirkerei und Strickerei 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie, calze 237 
Bonneterie 
Tricot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Bas, mi­bas et chaussettes, total . . . 
Calze e calzini 
Bas, bas 3/4, chaussettes et socquettes"1) 
riTivnn­soit.' 
Calze per donna 
Dameskousen, totaal 
Bas pour dames, total d) 
darunter-dont: 
Damenstrümpfe aus synth. Material 
(flachgewirkt, rund­ u. flachgestrickt) 
Bas: principalement en synthétique . . 
Bas en fils synthétiques pour dames 
Herren­, Knaben­, Mädchenstrümpfe 
Mi­bas et chaussettes 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en sokken . 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . . . 
Oberbekleidung b) c) 
Survêtements 
Indumenti a maglia 
Articles de vêtement de dessus . . . 





















































































































































































































































































































ι ) Perioden, die ungefähr Vierteljahren entsprechen. 
b) Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und Westen 
c) Ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten W i r k · und Strick­
waren. 
d) Ohne FrauenstrOmpf« aus Reyon und reiner Seide. 
e) Einschl. Kostüme. 
a) Périodes ä peu près équivalentes aux trimestres. 
b) Vestons, pantalons, filets, robes, jupes, blouses, pullovers. 
c) Sans les articles en tissu à maille confectionnés dans l'industrie de l'ha­
billement. 
d) Sans les bas pour dames en rayonne et soie naturelle. 
e) Y compris tailleurs pour dames. 
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237 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 























































Altre Industrie tessili 
239 Autres Industries textiles 
Overige textielnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PPODOTTO · PRODUKT 
Linoleum 
Linoléum 
Kunstleder u. a. mit Kunststoff be­
schichtetes textiles Trägermaterial. 
Toiles cirées, moleskines et tissus en­
duits de plastique, tissus huilés 
Teppiche, Läufer und Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn . . 
Tappeti di lana 
























, DEUTSCHLAND (B.R.) J * 
l Mio m» 



























































































































Industria delle calzature 241/242 
Industrie des chaussures 
Schoenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schoeisel, totaal b ) 
Chaussures, total c) 
Chaussures, total 
davon-soit: 
Pantoffels en huisschoeisel b) 
Pantoufles c) 
Chaussures de cuir et assimilées e ) . . 
Chaussures de cuir c) 
davon-soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Werk­, beroeps­ en sportschoenen en 
Bottes, bottines, chaussures orthopéd., 
Lederstraßenschuhe für Männer und 
Calzature per uomo 















































































































































































































































































a) Ohne Schuhe aui Kunststoffen. 
b) Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
c) Ab 1966, ohne Schuhe und Hausschuhe hergestellt von Betrieben der Kaut­
schukverarbeitenden Industrie 
d) Einschl. Hausschuhe mit anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von 
Betrieben der kautschukverarbeitenden Industrie. 
e) Schuhe mit Lederoberteil und Leder­ oder Gummisohle. 
f) In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
g) Einschl. solche für Prothesenträger. 
h) Herren­ und Knabenschuhe ab Größe 36, einschließlich Sandalen. 
a) Non compris les chaussures en matières plastiques. 
b) Production des entreprises occupant 10 personnes et plus. 
c) A partir de l 966 non compris les chaussures et pantoufles fabriquées par les 
usines relevant de l'industrie du caoutchouc. 
d) Y compris les pantoufles a semelles vulcanisées, fabriquées dans l'industrie 
du caoutchouc 
e) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
f) Compris dans les autres sous­groupes des α chaussures de cuir ». 
g) Y compris chaussures de prothese. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Lederstraßensch. f. Frauen u. Mädchen 
Lederen damesschoenen *) b) . . . . 
Chaussures en cuir pour dames c) 
Lederstraßenschuhe für Kinder (27­35) 
Chaussures pour enfants et bébés . . 
Calzature per bambini 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
Chaussures en cuir pour enfants c) 
(22­39) 
Lederstraßenschuhe für Kleinkinder 
(bis Gr. 26) 
Loderen kinderschoenen (t/m maat 27)a) 
Chaussures en cuir pour bébés c) . . 
(18­21) 
Altre calzature *) 








































































































Il 8 481 
13 964 
[3 154] 
























































































a) Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
b) Damen­ und Mädchenschuhe ab Größe 36, einschließlich Sandalen 
c) Ab 1966, ohne Schuhe und Hausschuhe hergestellt von Betrieben der 
Kautsch ukverar bei eenden Industrie. 
d) Größe 28­35, einschl. Sandalen. 
e) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
f) Einschl. Schuhe aus Kunststoffen, Schuhe mit Holzsohle und Schuhe mit 
anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von Betrieben der Kautschuk­
industrie. 
g) Ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
a) Production des entreprises occupant 10 personnes et plus. 
b) Chaussures de ville pour femmes et filles, pointure 36 et plus, y com­
pris sandales. 
c) A partir de 1966, non compris les chaussures et pantoufles fabriquées 
par les usines relevant de l'industrie du caoutchouc. 
d) Pointures 28 a 35, y compris sandales. 
e) Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc ». 
f) Y compris chaussures en matières plastiques, chaussures avec semelles 
de bois et chaussures avec semelles vulcanisées, fabriquées dans l'industria 
du caoutchouc. 
g) Non compris les chaussures en matières plastiques. 
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Herstellung von Bekleidung und Wäsche ") 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria *) 
243 Fabrication des articles d'habillement *) 
Vervaardiging van kleding en huishoudgoederen *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Mäntel aller Art b) , Umhänge, Joppen 
Cappotti, soprabiti e impermeabili . . 
Overjassen, demi­saisons, mantels en 
regenjassen c) 
davon­soit: 
— für Männer und Knaben d) . . . . 
Overjassen, demi­saisons en regenjas­
— für Frauen und Mädchen < * ) . . . . 
Damesmantels (incl. regenmantels) c) . 
Anzüge für Männer und Knaben . . 
Abiti completi per uomo e per ragazzo 
Herenkostuums en fongenspak|es . . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Giacche per uomo e per ragazzo . . . 




















































































































































") [1 284] 
1 113 
4 294] 






a) Dte Zahlen schließen die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten 
Artikel aus gewirkten und gestrickten Stoffen ein. 
b) Einschl. Regenmantel aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmäntel aus gumm. Gewebe u. Regenmäntel aus Kunststoff. 
d) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
e) Einschl. Bekleidungsstücke im Austand hergestellt im Auftrag von nieder­
ländischen Herstellern. 
a) Les données comprennent les articles d'habillement en tissus a maille 
confectionnés dans l'industrie de l'habillement. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou matières plastiques. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
d) Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
e) Y compris les articles d'habillement confectionnés à l'étranger pour 
compte de fabricants néerlandais. 
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243 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Hosen für Männer und Knaben . . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
Pantalons en korte broeken 
Complets en mantelcostuums . . . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Giacche per signora 
Dameskieding: sportjacks 
Röcke u. Hosen ftlr Frauen u. Mädchen*) 
Gonne e pantaloni per signora . . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts 
Pullovers, vesten, truien, blouses e.d. 
Kleider 





















































































































































































b) [1 687] 
a) Auch Hosenröcke, ohne Shorts. 
b) Einschl. Bekleidungsstücke im Ausland hergestellt im Auftrag von niederlän­
dischen Herstellern. 
70 
a) Y compri· iupes­culotte*, sani shorts. 
b) Y compris les articles d'habillement confectionnés à l'étranger pour 
compte de fabricants néerlandais. 
243 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · P R O D U K T 
Arbeits­, Berufs­ und Schutzanzüge, 
einteilig (Kombinationen), genäht . 
Arbeits­. Berufs­ und SpezialSchutz· 
Werkbroeken 
Arbeits­, Berufs­ und Spezialschutz­
jacken, ­mantel und ­kittel, genäht . 
Werk|assen en ­vesten (Ind. stofjassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Camicie (eitti e sport) e camiciotti 
Overhemden sport­ en werkhemden . 
Tageswäsche (Hemdchen, Unterklei­
Nachthemden, Schlaf­ u. HausanzUge *) 
Camicie da notte e pigiami per signora 












































EWG ■ CEE 


































































































































b) [1 064] 
■) FOr Frauen. Madchen und Kinder. 
b) Einschl. Bekleidungsstücke im Ausland hergestellt im Auftrag von 
niederländischen Herstellern. 
a) Pour femmes, jeunes filles et enfants. 
b) Y compris les articles d'habillement confectionnésà l'étranger pour comp­
te de fabricants néerlandais. 
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Holzverarbeitung (außer Möbelherstellung) 
Industrie del legno (esclusa l'industria del mobile) 
251/255 Industrie du bois 
(à l'exclusion de l' industrie du meuble) 
Verwerking van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schwellen, nicht imprägniert . . . . 
Holzfaserplatten 
Panneaux synthét. en fibres de bois . 
davon-soit: 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux durs en fibres de bois . . . 
Pannelli di fibra di legno compressa 
Hardboard 
Panneaux comprimés 
Panneaux poreux en fibres de bois 
Pannelli di fibra di legno non compressa 
Panneaux non comprimés 
Holzspanplatten, furniert und nicht 
furniert 














































































































































































































































































a) In der vorhergehenden Position einbegriffen. a) Compris dans la position précédente. 
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251/255 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Contreplaqué (panneaux multiplis et 
Triplex, multiplex en meubelplaat . . 


























































































Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung ») 
Industria della carta e della sua trasformazione a) 
271/272 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier * 
Vervaardiging van papier en papierwaren ') 
ERZEUGNIS · PRODUIT 





1965 1966 1966 
I III IV 
1967 
Holzschliff u. Holzzellstoff, insgesamt 
Pâtes de bois 
Paste dl legno 
Houtslijp en houtcellulose 



































1000 t (3 903) 
Holzschliff für Papierherstellung . . 
Pites de bols mécaniques pour papier 
Pasta meccanica da legno per carta . . 
Houtslijp voor papiervervaardiging 
Pites de bois mécaniques pour papier 
Holzzellstoff für Papierherstellung . 
Autres pites de bois pour papier . 
Cellulosa da legno per carta 
Houtcellulose voor papiervervaardiging 
Autres pites de bois pour papier. . . 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff. . . . 
Pites textiles et i usages chimiques 




















































































































Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) 
Pites, autres que pites de bois . . 
Altre paste (escluse quelle di legno) 
Andere cellulose (niet uit hout) 












EWG · CEE 
darunter-dont: 
1000 t 
Papierzellstoff aus Einjahrespflanzen . 
Pites chimiques de végétaux annuels . 
Cellulose per carta da paglia . . . . 











































a) Di· Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken· f ehalt« von 90 % berechnet. ·) Le poids des pates est ramené a 90 % de matières sèches. 75 
271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 









Papier und Pappe (unveredelt), insge-
samt 
Papiers et cartons, total 
Carta e cartoni, totale 
Papier en karton, totaal *) 
Papiers et cartons, total 
davon-soit: 
Pack- und Kraftpapier 
Papier d'emballage 
Carta da involgere e da imballo 
Pakpapier en -karton b) 














































































Papiers minces et spéciaux, total 
Altri tipi di carta 
Speciale papier- en kartonsoorten . 
Papiers minces, spéciaux et autres d ) 
Zeitungsdruckpapier 
Papier journal (Afnor 1/1) 
Carta da g i o r n a l i . . . . 
Courantenpapier . . 








































































































































a) Ohne Strohpapier und -pappe. 
b) Ohne Strohpapier und - pappe, einschl. sonstige Pappe. 
c) Einschl. Pergament(ersatz)papier. 
























a) Non compris papier et carton paille. 
b) Non compris papier et carton paille, y compris les autres cartons-
c) Y compris le papier parchemin et parcheminé. 
d) Non compris le papier parchemin et parcheminé. 
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271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Papier d'impression et d'écriture *). . 
Carta da scrivere e da stampa a) . . . 
Druk­ en schrijfpapier en karton a ) . . 
Papier d'écriture et d'impression * ) . . 
Karton c) 
Carton feutré, paille, gris, autres . . 
Tapeten u. Tapetenborten aus Papier d) 
Sacs, grande et petite contenance. . . 
Papieren zakken (tot 2 700 cm» opp. 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus 


















































































































































































































a) Ohne Zeitungsdruckpapier. 
b) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
c) Im Packpapier und­pappe enthalten. 
d) GroB­Rollen (10,05 m X 0,56 m). 
e) Nur große Papiersäcke. 
Erzeugung kleiner und mittlerer Papiersäcke: 59,6 (1966). 
0 Nur Absatz größerer Betriebe (50 und mehr Beschäftigte), 
g) 1964 
a) Non compris papier ournal. 
b) Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, 
moins livraisons de papier journal. 
c) Compris dans le papier et carton d'emballage. 
d) Grands rouleaux (10.05 m X 0,56 m). 
e) Sacs, grande contenance seulement. 
Production de sacs petite et moyenne contenance: en 1966: 59,6. 




Herstellung von Leder 
Concia del cuoio e delle pelli 
291 Tannerie­méglsserl· 
Leerlooierijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flächen­
leder ») 
Licht leder b ) 
darunter-dont: 
Overleder b ) 
darunter-dont: 
Overleder van runderhuidenb). . . . 
Futter­ und sonstiges Flächenleder . . 
Cuirs légers pour autres usages . . . 













































































































































































































a) Einschl. Oberleder aus Ziegen­ u. sonstigen Fellen. 
b) Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
1966 : Lieferungen. 
c) Nur Oberleder aus Rind­, Kalb­ und RoBhluten. 
a) Y compris cuirs ä dessus, de peaux de caprins et d'autres peaux. 
b) Entreprises occupant un minimum de 10 personnes. 
1966: livraisons. 
c) Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
79 
291 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Cuirs lourds *) 
Zwaar leder *) b) 
itanmter-dnnf 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlleder) 
Cuirs à semelles a) 
Treibriemen­ u. techn. Gewichtslederc) 
Cuirs industriels et à équipementa) 






























EWG ■ CEE 
m2, m3, 






























































































































a) Nur aus Rinderhäuten. 
b) Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
1966: Lieferungen. 
c) Einschl. sonstige nicht genannte Gewichtsleder. 
d) 1964 
a) De bovins seulement. 
b) Entreprises occupant un minimum de 10 personnes. 
1966: livraisons. 




Trasformazione della gomma 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




Binnen­ en buitenbanden 
Pneumatiques 
Pneumatiques 
Reparaturen und Runderneuerungen . 
Articles de regommage 
Materiale da ricostruzione 
Loopvlakrubber en reparatiemateriaal 
voor banden 
Articles de regommage 
Articles de regommage 
Personenkraftwagendecken 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Copertoni per autovetture 
Buitenbanden voor personenautos 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Lastkraftwagendecken 
Enveloppes pour véhicules utilitaires . 
Copertoni per autoveicoli industriali . 
Buitenbanden voor bedrijfsauto's . . 
Enveloppes pour véhicules utilitaires 
Enveloppes pour véhicules utilitaires 





t , hl... 
1965 1966 1966 

















































































































































Kraftrad­ und Motorrollerdecken . . 
Enveloppes pour motos, scooters, vélo­
moteurs 
Copertoni per moto e scooters . . 
Buitenbanden voor motorrijwielen en 
scooters 







































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Fahrrad­ und Mopeddecken . . . . 
Enveloppes pour bicyclettes » ) . . . . 
Copertoni per biciclette *■) 
Rijwielbuitenbanden ·) 
Couvertures pour bicyclettes*) . . . 
Couvertures pour bicyclettes ■) . . . 
Personenkraftwagenschläuche . . . . 
Chambres pour voitures de tourisme 
Camere d'aria per autovetture . . . 
Binnenbanden voor personenauto's. . 
Chambres pour voitures de tourisme. 
Chambres pour voitures de tourisme. 
Große und kleine Lastwagenschläuche 
Chambres pour véhicules utilitaires 
Camere d'aria per autoveicoli In­
dustriall 
Binnenbanden voor bedrijfsauto's . . 
Chambres pour véhicules utilitaires . 
Chambres pour véhicules utilitaires . 
Kraftrad­ und Motorrollerschläuche . 
Chambres à air pour motos, vélomo­
Camere d'aria per moto e scooters 
Binnenbanden voor motorrijwielen en 
Chambres à air pour motos, vélomo­
Fahrrad­ und Mopedschläuche . . . . 
Chambres à air pour bicyclettes *) . . 
Camere d'aria per biciclette3) . . . . 
Chambres è air pour bicyclettes3) . . 
Chambres à air pour bicyclettes*­) . . 
























































































































































































































































































a) Einschließlich solche far Motorfahrräder. 
b) Auch Profile und chirurgische Schlauche, ohne Feuarlöschjeräte. 
a) Y compris celles pour cyclomoteurs. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Flach­ und Keilriemen, Transport­
Courroies transporteuses et de trans­
Nastri trasportatori e cinghie di tras­
Courroies transporteuses et de trans­
Rivestimenti per pavimenti e tappeti . 
Tapis de sol 
Medizinische, sanitäre und chirurgische 
Gummiwaren, Tauchgummiwaren . 
Articles d'hygiène et de chirurgie . . 
Hygiënische en chirurgische rubber­
Articles d'hygiène et de chirurgie . . 
Gummierte Gewebe 
Chaussures de caoutchouc 
Calzature In gomma 
Besohlmaterial 
Suole, tacchi e lastre 




























































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . . 
Colle e soluzioni 
Oplossingen (solutle) en dispersie . . 
Colles et dissolutions 
Spiel­ und Sportartikel ») 
Jouets et articles de sport 
Speelgoed en sportartikelen . . . . 
Jouets et articles de sport 
Werken van geharde rubber (eboniet) 
Ebonite 
Sonstige Gummiwaren 
Autres articles en caoutchouc b) . . . 














































































































































































a) Einschl. Campingartikel. 
b) Einschl. Schnüre. 
a) Y compris articles de camping. 
b) Y compris les profilés. 
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Chemiefasererzeugung 
Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
303 Production de fibres artificielles et synthétiques 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Synthetische Fasern und Fäden. . . . 
Fibre sintetiche ■) 
Synthetische vezels en continugarens . 
Fibres et fils synthétiques *) b ) . . . . 
davon-soit: 
Fili sintetici 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame) 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fibranne (en bourre) 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 




























































































































































































































































































































a) Einschl. Fasern auf Kaseingrundlag· 
b) Ohne Acrylfasern. 
a) Y compris les fibres procélniques. 




Industria dei prodott i amilacei 
304 
Industrie des produits amylacés 
Zetmeelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 







































































































































») 1964 a) 1964 
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Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Industria chimica 
311/313 Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schwefel*) 
Soufre brut et travaillé (y compris le 
soufre de récupération) 
Zolfo greggio in pani e cone, al 90 % 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) ber. auf 
H.SO, 
Acide sulfurlque à 100 % de H2S04 . 
Acido solforico. In H,S04 100 % . . 
Zwavelzuur, 100 % H,S04 
Acide sulfurlque à 100 % de H2S04 . 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. auf 
Na,S04 
Sulfate de soude, à 100 % Na2S04 . . 




Salzsäure, ber. auf 100 % HCl . . . 
Acide chlorhydrique à 100 % HCl . . 
Addo cloridrico, al 100 % HCl . . . 








































































































































































































































































a) Nur Rakuperationsschwefel. 
b) I Einschl. Chlor aus Hypochlor i tan und Chloracan, sowie flüssiges Chlor. 
c) 1964 
a) De récupération seulement. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Ätznatron und Natronlauge, ber. auf 
NaOH 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Soda caustica, al 100% NaOH . . . . 
Soude caustique, à 100% NaOH . . . 
Carbonate de soude, à 100% NaaCOa 
Soda carbonata, al 100 % NaaCOa . . 
Soda, 100 % NaaCOa 
Carbonate de soude, à 100% NaaCOa 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca sintetica anidra . . . . 
Calciumcarbid (Primärproduktion) . . 
Carburo di calcio 
Tonerdehydrat, ber. auf AlaOa . . . 
Alumine hydratée, en AlaOa . . . . 
Allumina idrata, espressa in AUOa . . 
Wasserstoff peroxyd, ber. auf 30 % 
HaOa 






























































































































































































































































































a) 1964 a) 1964 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Methanol, (Primärproduktion), ber. . 
auf 100% 
Formaldehyd, ber. auf 100% . . . . 
Formaldeide, al 100 % 
Formol a 100% 











































































































































































































































a) Einschl. Propyl­ und Isopropylalkohole. 
b) 1964. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Phenol (synth. und aus Destillation). 
Phénol synth. et extrait du goudron . 




Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol . 
Benzols moteur et industriel . . . . 
Toluol ­ toluène 












































































































































































































































































a) Nu r Erzeugnisse der Kohlechemie. 
b) N u r reine Erzeugnisse. 
c) 1964 
a) Seulement d'origine carbochimique. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Xylol ­ Xylene ») 






































































































































































































































































a) Nur Erzeugnisse der Ko h I eche m i«. 
b) Einschließlich Harnstoff, Ammoniak (flüssig) und des Gemisches von 
A m monsulfat und Magnesiumsulfat. 
a) Seulement d'origine cmrbochimique. 
b) Y compris urée, solutions ammoniacales et les mélanges de sulfate 
d'ammoniaque et sulfate de magnésie. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Komplexstickstoffdüngemittel . . . . 
Fertilizzanti azotati complessi . . . . 
Stikstofhoudende mengmeststoffen 
Phosphathaltige Düngemittel . . . . 
darunter-dnnt: 
Superphosphates d) 
Superfosfati minerale e d'ossa . . . . 


























































































































































































































































































a) Ohne die nur gemahlenen Phosphate. 
b) Einschl. Erzeugung von Komplexdüngemittel auf Basis von importierten Kali. 
c) Es gibt nur eine Produktion von kalihaltigen Komplexdüngern auf Basis von 
importiertem Kali. 
d) Einschl. phosphathaltige Komplexdüngemittel. 
e) 1964 
a) Non compris les phosphates simplement moulus. 
b) Y compris la production d'engrais complexes à partir de potasse importée. 
c) Il existe uniquement une production d'engrais complexes à partir de potasse 
importée. 
d) Y compris engrais phosphatés complexes. 
e) 1964 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Coloranti organici sintetici . . . . 
Lacke, Anstrichmittel, Verdünnungen, 
Pitture e vernici 
darunter-dont: 
Wasserverdünnte Lacke usw. auf Harz­
und Kunstharzbasis; Wasserfarben . 
Peintures à l'eau et émulsionnées . . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Cellulose­verf en ­lak 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
öllacke, Öllackfarben usw., Anstrich­
mittel auf Basis ölmodif. Kunstharze. 
Peintures i l'huile et laques grasses 
Lackspachtel, sonst. Spachtel . . . . 






























































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Drukinkten 
Tierische Leime u. Gelatine * ) . . . . 
Gerbstoffe 
Extraits tannants et tannins synthétiques 
Estratti concianti 




Savon de toilette (80 %) 
Saponi da toletta 
Savons de toilette et médicamenteux . 
Kernseife (nicht für Industrie) . . . . 




D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIË 
L U X E M B O U R G 
E W G CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGlE 
L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGlE 
L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGlE 
L U X E M B O U R G 































































































































































































































a) Ohne Kaseinkaltleim. 
b) Ohne der in den Waschmitteln enthaltenen Seife. 
c) 1964 
a) Non compris les colles a froid & base de caséine. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Pulver und Sprengstoffe 
Fotografische Papiere, Karten une 
Gewebea) 
Roll­ und Kleinbildfilme 
Pellicules non perforées et perforées 
Kunststoffe (ohne synthetischen Kaut 
schuk, einschl. Cumaronharze) . 
Matières plastiques, total 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose . 
Prodotti derivati della cellulosa 
Cellulosederivatenb) 























































































































































































a) Ohne ö l ­ und Lichtpauspapier. 
b) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis, Harzester, chemische Derivate des 
Naturkautschuks und durch Schmelzen modifizierte Naturharze. 
c) 1964 
a) Sans papier sensible pour photocopie. 
b) Y compris dérivés de la caséine durcie, gommes esters, dérivés chimique 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Condensatie­ en polycondensatiepro­
darunter-dont: 
Härtbare Kunstharze auf Phenolbasis . 
Resines phénoplastes 
Resine fenoliche e cresiliche . . . . 
Modifizierte und nichtmodifizierte A l ­
kydharze u.s.w 
Resines oléophatiques (alkydes) . . . 
Resine gliceroftaliche e maleiche . . . 
Alkyden 
Poudre à mouler phénoplaste . . . . 
Polveri da stampaggio fenoliche . . . 
Harnstoffpreßmassen 
Poudres ì mouler urée­formol . . . 
Polveri da stampaggio ureiche . . . . 
Polymerisationsprodukte (Primärpro­
Prodotti di polimerizzazione 
Polymerisatieprodukten 

















































































































































































































a) Einschl. Pressmassan. a) Y compria poudres i mouler. 
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Polyacryl­ und Pol y methacrylsäu re­
ester 
Dérivés acryliques et méthacryliques . 



































































































































































































































































Industria del petrolio a) 
320 Industrie du pétrole *) 
Aardolieindustrie *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




Carburants d'aviation c) 
Carburanti avio h) 
Carburants d'aviation c) 
Pétrole lampant (kérosène) . . . . 
Pétrole lampant (kérosène) . . . . 
Dieselkraftstoff und Destillat ­ Heizöle 





















































































































































































































































































































































































a) Netto­Produktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
b) Ohne Flugbenzine. 
c) Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe aller Typen. 
a) Production nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries 
b) Pas de production d'essence d'aviation. 
c) Essence d'aviation et carburéacteurs de tous types. 
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320 
ERZEUGNIS · PRODUIT 






































































































































Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
331 Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 





Briques creuses et perforées 
Vollziegel 
Briques pleines et blocs en terre cuite . 
Hourdis en terre cuite 











































































































































































































































































































a) Ausgedrückt ¡η Mauerziegeln in « Normalformat » (24 Χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formacs entsprechen 1 m \ 
a) Exprimé en briques du format « normal » (24 X 11,5 χ 7,1 cm); 410 b r i ­
ques de ce format correspondent & 1 m*. 
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Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Industria del vetro 
332 Industrie du verre 
Glas­ en glaswarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Flachglas (ohne Spiegelglas) * ) . . . . 
Verre plat (glaces exclues) a) . . . . 
Vetro piano (escluso cristallo) . . . 
darunter-dont: 
Vetro da finestra 
Gußglas (naturfarbig), Drahtglas . . 
Verres coulés 
Hohlglas (ohne Glasverarbeitung)b). . 
Vetro cavo 
darunter-dont: 



















































































































































































































a) Einschl. optisches Glas und Brillenrohglas. 
b) Einschl. Glas für Sifnalgarata. 
c) 1964 
*) Y compris varre optique et lunetterie demi­brute. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Konserven­, Medizin­und Verpackungs­
glas, Haushalt­Wirtschaftsglas . . . 
Bocaux, flaconnage et gobeleterle . . 
Flaconeria, articoli di uso comune e 
da tavola 
Glaskolben für Isolierflaschen und ­be­
hälter, Glas in Stangen, Stäben, massi­
Ampoules et tubes divers, barres, ba­
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für die 
Elektroindustrie 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und Kran­






















































































































a) Ohne Konservenglas (1965: 21 100 t ; 1. Halbjahr 1966: 7 600 t) . 
b) 1964 
a) Sauf les bocaux (21 100 t en 1965; 7 600 t au 1 " semestre 1966). 
b) 1964 
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Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, 
terracotte e prodotti refrattari 
333 Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences et produits réfractaires 
Aardewerkfabrieken, vuurvast­materiaalfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Refrattari e isolanti termici . . . . 
Produits silico­alumineux, siliceux et 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug . . 
Grès chimico per fognature . . . . 
Bodenfliesen, unglasiert, aus Steinzeug 
oder anderen feinkeram ischen Stoffen 
Carreaux de parement en demi­grès a) 
Fliesen, glasiert, aus Steingut u. ande­
ren feinkeramischen Stoffen . . . . 
Carreaux de grès et de faïence . . . . 
Carreaux de revêtement en faïence et 
Haushalts­, Wirtschaft!­ und Zier­
gegenstände aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faience d'art . . 
Terraglie e ceramiche per uso domes­































































































































































































a) In der nächsten Position enthalten. 
b) Einschl. unglasierte Fliesen. 
c) 1964 
a) Compris dans la position suivante. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Tonwaren für Gärtnerei und Haushalt, 
Schmuck­ und Ziergegenstände aus Ton 
Poterie culinaire et horticole . . . 
Poterie en terre cuite 
Sanitäre und hygienische Installations­
Produits sanitaires céramiques . . . 
Art. sanit. terraglia, porcellana, fire­clay 




























































































Herstellung von Baumaterialien und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Materiali da costruzione e prodotti minerali non 
metallici 
334/339 Matériaux de construction et produits minéraux 
non métalliques 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van niet­
metalen mineralen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Zement und ­ähnliche Bindemittel a) . 
Ciments broyés b) et liants c) . . . . 
darunter-dont: 
Ciment Portland artificiel 
Plâtres 
Gebrannter und hydraulischer Kalk <*) 
Chaux grasses et hydrauliques . . . . 
Chaux et chaux hydraulique artificielle6) 
darunter-dont: 































































































































































































































a) Ohne zum Absatz bestimmte Zementklinker. 
b) ZerdrOckungswiderstand über 100 kg pro cm'. 
c) ZerdrOckungswiderstand unter 100 kg pro cm'. 
d) Einschl. Sinterdolomit. 
a) Ohne hydraulischen Kalk. 
0 1964 
a) Non compris les ciments de clinker destinés a la vente. 
b) Résistance a l'écrasement supérieure à 100 kg par cm'. 
c) Résistance i l'écrasement inférieure a 100 kg par cm'. 
d) Y compris dolomie frittée. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schleifscheiben und sonstige Schleif­
körper (mit Korund und Sillcium­
carbid), keramisch und aus Silicat . . 




































































a) 1964 a) 1964 
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Eisen· und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem E.G.K.S.-Vertrag) 
Siderurgia (secondo il t rat tato C.E.C.A.) 
341 Sidérurgie (selon le traiti C.E.C.A.) 
IJzer- en Staalindustri· 
(volgens E.G.K.S-Verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 










Flüssigstahl für Stahlguß . . 
Acier liquide pour moulages 
Acciaio spillato per getti . . 
Vloeibaar staal voor gietwerk 
Acier liquide pour moulages 
































































Blöcke und Halbzeug ») . . 
Lingots et demi-produits a) 
Lingotti e semi-prodotti a) 
Blokken en halffabrikaten ») 
Lingots et demi-produits a) 
























































































































Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) . 
Ronds et carrés pour tubes . . . . 
Tondi e quadri per tubi 
Rond- en vierkantstaal voor buizen. 

















































Walzdraht in Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse . . 
Walsdraad in ringen . . 
Fil machine en couronnes 



























































a) Zum Schmieden und sonstigen unmittelbaren Verbrauch (einschließlich Blöcke 
für Röhren). 
a) Pour forge et autre utilisation directe (y compris lingots pour tubes). 
111 
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ERZEUGNIS · PRODUiT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Grobbleche (3 mm und mehr), warm­
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate a 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­ en 
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
Feinbleche ( < 3 mm), kaltgewalzt. . 
Tôles minces(< 3 mm)laminéesàfroid 
Lamiere laminate a freddo ( < 3 mm). 
Dunne platen ( < 3 mm) koudgewalst 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées àfroid · 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Tôles magnétiques 
Lamierini magnetici 
Transformator­ en dynamoplaat . . . 
Weißblech, Weißband, sonstige ver­
zinnte und überzogene Bleche . . . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues . 
Banda e lamiere stagnate e rivestite . 
Blik, vertinde en beklede platen . . . 

































































































































































































































































































Prima trasformazione dell'acciaio 
342/343 Première transformation de l'acier 
Stalenbuizenfabrieken; Trekkerl jen 
en koudwalserijen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 






Geschweißte Rohre a) 
Tubes soudés (y compris hors tôle) . . 
Blankstahl 
Kaltband und Kaltbandprofile . . . . 
Fil tréfilé simple 
























































































































































































































































































































a) Teilweise geschätzt. 
b) Einschl. tus Röhren hergestellte Fluchen. 
Partiellement estimé. 
Y compris bouteilles obtenues a partir de tubes d'acier. 
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Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Metallen; Gießereien 
Produzione e prima trasformazione 
di metalli non ferrosi; fonderie 
344/345 Production et première transformation 
des métaux non ferreux; fonderies 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferro metalen; gieterijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Halbzeug aus Zink u. ­legierungen a) 
Halbzeug aus Aluminium und ­legierun­
gen ») b) 
Demi­produits en aluminium et alliages 
légersc) 
Demi­produits en aluminium . . . . 
darunter-dont: 
Leitmaterial aus Aluminium und 
Fil d'aluminium (pour fils électriques) 
Fili elettrici ed altri trafilati in alluminio 
Halbzeug aus Kupfer und ­legierun­
gen ») d) 
Demi­produits en cuivre et alliages de 
Semilavorati di rame e sue leghe . . . 
Demi­produits en cuivre allié et non 
allié 
darunter-dnnt ■ 
Leitmaterial aus Kupfer und ­legierun­
gen ») d) 
Fils de cuivre (pour fils électriques) . . 





























































































































































































a) Ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) Einschließlich Kabel aus Stahlaluminium. 
c) Einschl. Aluminiumfolien. 
d) Einschließlich Kabel aus Stahlkupfer. 
e) Einschl. kleiner Mengen von Halbzeug aus Zinn, Nickel, usw. 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche de revê­
tement. 
b) Y compris cibles d'aluminium avec âme d'acier. 
c) Y compris feuilles minces d'aluminium. 
d) Y compris câbles de cuivre avec âme d'acier. 
e) Y compris de faibles tonnages de demi­produits en ¿tain, nickel, etc. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Halbzeug aus Blei und ­legierungen a) . 
Semilavorati di piombo 
Halffabrikaten van lood en ­legeringen 
darunter-dont: 
Tubi di piombo 
Buizen van lood en ­legeringen . . . 
Eisengußerzeugung b) 
Moulages de fonte: total b) 
Getti dl ghisa, totale b) 
darunter-dont! 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Getti grezzi di acciaio 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
































































































































































































































































a) Ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) Einschl. TemperguBerzeugung 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche de revêtement. 
b) Y compris fonte malléable. 
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351/352 Schmiede­, Preß­ und Hammerwerke 
sowie Stahlverformung 
Forgiatura, stampaggio, imbutitura e industrie collegate 
Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Smeed­, pers­, stampwerk, e.d. 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · P R O D U K T 
Schmiedeerzeugnisse insgesamt . . . 
Pezzi forgiati 
Produits de forge et d'estampage, total 
darunter-dont: 
Bandages, essieux, f rettes et centres 
Cerchioni, assali, centri di ruota . . . 
Rollend materiaal voor spoorwegen 
Essieux, bandages et traverses . . . . 
Découpage et gros emboutissage de la 
tôle d'acier 
Découpage et gros emboutissage de la 
tôle d'acier 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . . 
Vitaria · bulloneria fi lettata 
Klinknagels, bouten, moeren, schroe­






























EWG · CEE 
m', m3, 



































































































































Fabbricazione di utensili 
e articoli f ini t i in metallo 
355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Gereedschappen­, l|zer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Raumheizöfen mit Kohlenbeheizung . 
Stufe e cucine (a carbone e legna) . . 
Kolenhaarden, ­haardkachels & ­kachels 
Poêlerie (excl. chauffage central) . . . 
Raumheizöfen mit Olbeheizung ■) . . 
Wasserheizer mit Gasbeheizung d) . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains instantanés 
i gaz 
Scaldabagni instantane! a gas . . . . 
Gaskomforen 






















































































































































































































a) Mit eigener Abgasabführung. 
b) Einschl. Öfen und Herde mit Gasbeheizung und Ofen mit Kerosin­
beheizung. 
c) 1964. 
d) Ab 1967 einschl. kombinierte Wasserheizer. 
e) Ab 1967 ohne Gas­Einbauaggregate. 
f) Ohne Stahldrahtmatratzen und Bettstellen. 
a) Avec dispositif pour l'évacuation des gaz. 
b) Y compris les poêles et cuisinières au gaz et les poêles au kérosène. 
c) 1964. 
d) A partir de 1967 y compris les chauffe­eau combinés. 
e) A partir de 1967 sans l'équipement à gaz'encastré. 
f) Non compris les matelas à ressorts métalliques et les lits. 119 
355 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Handfeuerlöscher 





































































Costruzione di macchine non elettriche *) 
361/369 Construction de machines non électriques *) 
Machinebouw *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlepper 
Tracteurs agrie, à roues et à chenilles 
Trattori agricoli, stradali, altri . . . . 
Einachsschlepper υ. andere einachsige 
Motorgerãte 
Motoculteurs etautres mach, à un essieu 





BUromaschinen, insgesamt c) . . . . 
























































































































































































a) Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels 
auch Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ab 1967 ohne Strohpressen und Strohbinder. 
c) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registrier­ und Kontroll­
kassen, Vervielfaltigungs­ und Adressiermaschinen, ausschließlich sonstige 
BUromaschinen. 
a) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent égale­
ment les accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
b) A partir de 1967 sans presses et sans lieuses. 
c) Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrôle, machines multiplicatrices et adressographes, a l'exclusion 
des autres machines de bureau. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUiT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Macchine utensili per metalli . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
davon-soit : 
— der spanabhebenden Formung . . 
— travaillant par enlèvement du métal 
— travaillant par enlèvement du métal 
— travaillant par déformation du métal 
— operanti per deformazione . . . . 
— travaillant par déformation du métal 
Matériel text i le 
Machines textiles et matériel connexe . 
davon-soit: 
Maschinen für Spinnerei, Zwi rnere i , 
Seilerei ») 
Matériel de filature et de retordage *) . 
Machines de préparation, cordage, fila­
t u r · 











































EWG · CEE 
m*, m', 





































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Vorbereitungs­ u. Hilfsmaschinen für 
die Weberei ») 
Matériel de préparation au tissage *). . 
Webmaschinen (ohne Bandwebma­
Métiers à tisser ») 
Matériel de tissage et de bonneterie 
Strick­ und Wirkmaschinen») b ) . . . 
Matériel de bonneterie a) 
Textilveredlungsmaschinen ') c) . . . 
Mat. de teinture, apprêt et finissage *) . 
Matériel de teinture, apprêt et finissage 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . . 




























































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
c) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
d) Industrie­ und Ha us halts näh mase h i nen. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris certaines machines textiles spéciales. 
c) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
d) Familiales et industrielles. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Genußmittelindustrie ■) 
Machines pour l'industrie des aliments 
Macchine per l'industria alimentare . . 
Appareils et Installations pour les in­
darunter-dont: 
Masch. für Zucker­ und Getränkein­
dustrie b) 
Machines pour sucreries, raffineries, 
distilleries, malteries et brasseries . 
MUIIereimasch. u. ­anlagen (auch für 
OlmUllereien u. die Speisefettind.)b) 
Machines pour minoteries, pour graines 
Einzelapparate und ­maschinen fUr die 
chemische und verwandte Industrien 
Machines pour l'industrie chimique . 
Macchine ed apparecchi per l'industria 
Machines pour l'industrie chimique . . 
Machines de conditionnement, d'em­
Macchine per condizionamento di merci 
e prodotti 
































































































































































a) Ohne die Verpackungsmaschinen; ohne die Molkereimaschinen. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) 1964 
a) Non compris les machines de conditionnement; non compris le matériel 
et équipement laitier industriel. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Maschinen für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . . 
Machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières plastiques 
Macch. per materie plastiche e gomma 
Machines pour caoutchouc et matières 
Masch. u. Einrichtungen f. den Bergbau 
Matériel spécial pour mines * ) , . . . 
Matériel spécial pour les industries 
extractives et connexes (sans cadres 
de soutènement) 
Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, 
Gießereimaschinen 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour ciment, briques, verre, 
Machines pour les industries des ma­
Maschinen für die Bauwirtschaft . . . 
Matériel de génie civil, travaux publics 
Macch. per cantieri edili, stradali, mi­














































































































































































a) Ohne Stützen; einschl. Material (Dr Erdbohranlagen. 
b) Teilweise in der Position « Maschinen für die Bauwirtschaft » enthalten. 
c) Einschl. Flurfördermittel mit Motorantrieb. 
d) 1964. 
a) Non compris les cadres de soutènement; y compris le matériel de son­
dage et forage. 
b) Inclus en partie dans la position « Matériel de génie civil, travaux publics » 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller Art*)b) 
Matériel et appareils de levage et de 
manutention 
Impianti ed apparecchi di sollevamento 
Appareils de levage et de manutention. 
dmnn-sait : 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Einricht. für Bühnen, För­
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande c) 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Kraneb) 
Matériel de manutention et de stocka­
«e««) 
Wälzlager aller Art«1) 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 











































































































































































a) Ohne solche für den Bergbau. 
b) Ab 1967 einschl. gleislose Batteriefahrzeuge sowie deren Teile und Zu­
behör. 
c) Die Flurfördermittel mit Motorantrieb sind in der Position« Matériel de 
génie civil et de travaux publics» enthalten. 
d) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
a) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
b) A partir de 1967 y compris les véhicules à batterie, ainsi que les pièces 
détachées et de rechange. 
c) Les appareils automobiles de manutention sont comptés comme matériel 
de génie civil et travaux publics. 
d) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Machines pour les industries du papier 
et du carton ») 
Macchine per l'ind. della carta . . . . 
Machines pour les industries du papier 
Machines et matériel d'imprimerie 
et composition de clicherie ■) . . . 
Wäscherei­ und verwandte Maschinen1*) 
Matériel de blanchisserie industrielle1) 
Machines de blanchisserie industrielle 
Schuh­ und Lederindustriemaschinen . 
Machines pour l'Industrie du cuir (sauf 
Macch. per la lavorazione del cuoio e 
Machines pour l'industrie du cuir . . . 
Moteurs à combustion Interne °"). . . 
Motori a combustione Interna . . . . 








































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne solche der Textilveredlung und für den Haushalt. 
c) Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, Straßen­
Zugmaschinen und Luftfahrzeuge. 
d) Ohne große Schiffsmotoren, sowie ohne die Produktion der Kraft­
fahrzeugindustrie und des Landmaschinenbaus. 
e) Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggre­
gate. 
f) 1964. 
a) Accessoires et pièces détachées non compris. 
b) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
c) Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, 
tracteurs routiers et avions. 
d) Non compris gros moteurs marins, production de l'industrie automo­
bile et du machinisme agricole. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Turbines hydrauliques *) 
Turbine a vapore 
Verdichter und Vacuumpumpen a)c) . 
Pompes à air et compresseurs . . . 
Pompes (pompes de surface et pour 
Robinetterie et accessoires') . . . . 
Appareils de pesage 















































































































































































































Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) In der Position« Verbrennungsmotoren» einbegriffen. 
c) Ohne solche für den Bergbau. 
d) Ohne jauche­ und Handpumpen. 
e) Ohne die Oberflächenpumpen von 50 PS und mehr. 
0 Ohne Einzel­ und Ersatzteile. 
g) 1964 
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a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Compris dans la position« moteurs a combustion interne». 
c) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
d) Sans pompes à purin ni pompes à main. 
e) Non compris les pompes de surface d'un puissance de 50 CV et plus. 
f) Non compris pièces détachées et de rechange. 
g) 1964 
Elektrotechnische Industrie 
Costruzione di macchine e materiale elettrico 
371/379 Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Transformatoren *) 
Transformateurs et convertisseurs sta­
Elektromotoren und Generatoren . . 
Machines électriques tournantes . . . 
Motori e generatori fino a 100 kVA . 
Machines électriques tournantes . . . 
Gewerbliche Kühlmöbel, Kältemaschl­
App. frigorif. commerciaux de 250 fri­
gories/heure et plus 
Impianti frigoriferi per usi industri . . 
Appareils et installations frigorifiques 
Haushalt­, KUhl­ und Gefrierschränke 
Appareils frigorifiques ménagers . . . 
Frigoriferi domestici a compressore 
fino a 250 litri 
Réfrigérateurs domestiques . . . . . . 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher­
de 








































































































































































a) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne nicht­kombinierte Elektro­Öfen. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Sans les réchauds­fours. 
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371/379 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Haushalt­Elektro­Waschmaschinen . . 
Machines i laver électriques . . . . 
Lavatrici elettriche 
Wasmachines voor huishoudelijk ge­
bruik ») 
Machines i laver électriques b) . . . 
Machines à laver électriques . . . . 
Haushalt­Elektro­Wäscheschleudern . 
Wascentrifuges voor huishoudelijk ge­
Elektromotorische Küchengeräte . . 
Moulins à café, batteurs, robots . . . 
Macinacaffè e frullini 
Appareils électro­ménagers (sauf lessl­
Asplrateurs de poussière 
Elektrische Winderzeuger 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­
Radiateurs électriques 
Apparecchi elettrici per riscaldamento 
















































































































































































































































a) Einschl. kombinierte Waschmaschinen (mit Schleuder). 
b) Γ Einschl. Wascheschleudern. 
a) Y compris machinas à lavar combiné« (avec actor·*»·) . 
i) Y compri· uaoreuras. 
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371/379 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
BUgeleisen ») 




Fernsehempfänger (auch kombiniert) . 
Empfinger­ und Verstärkerröhren . . 


















































































































































































































a) Ohne Dampfbügeleisen. 
b) Einschl. Zubehör. Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Ohne alkalische Akkumulatoren. 
a) Non compris les fers à repasser fonctionnant h la vapeur. 
b) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) A l'exclusion des accumulateurs alcalins. 
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371/379 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ·PRODUKT 
Elektrische Glühlampen aller Art . . 
Lampes à incandescence pour éclairage 
général, autom. et lampes miniatures 
!. 
Leuchtstofflampen für Netzspannung . 
Lampes à décharge, basse tension . . 















































































































a) 1964. a) 1964. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di materiale da trasporto 381/389 
Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUiT 
PRODOTTO · P R O D U K T 
Vom Stapel gelassene Handelsschiffe a) 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate ·) 
Van stapel gelopen koopvaardijschepen*) 
Navires marchands lancés *) 
Vom Stapel gelassene Handelsschiffe ■) 
Navires marchands lancés a) 
Van stapel gelopen koopvaardijschepen') 
Navires marchands lancés *) 
Locomotives, total 
dnnmtrr-dnnt : , 
Lokomotiven mit elektrischem Antrieb 
für Vollbahnen und sonst. Lokomo­
tiven b) 
Locomotives électriques 
Locomotive elettriche F.S. c) . . . . 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Reisezugwagen, Sonderwagen und 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 






















































































































































































































































a) Maschinell angetriebene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
b) Ab 1967 einschl., Dampflokomotiven, ohne elektrische Lokomotiven für 
den Untertagebetrieb. 
c) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
d) Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elek­
trischer oder hydraulischer Kraftübertragung. 
· ) Einschl. Eisenbahn­ Trieb­ und Steuerwagen, Schienenomnibusse. 
a) Navires de 100 tonnes brutes ou plus, munis de machines. 
b) A partir de 1967, y compris les locomotives à vapeur, sans les locomotives 
pour mines. 
c) Y compris automotrices électriques et à combustion. 
d) Locomotives a combustion interne, à transmission mécanique, électrique, 
hydraulique. 
e) Y compris les automotrices et autorai'­
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381/389 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Aavon-soit: 
Güter­, Kessel­ und Behälterwagen, 
Kühl­, Arbeits­ und Sonderwagen b) 
Wagons 
Personen· u. Kombinationskraftwagen 
Voitures particulières et commerciales 
Autovetture (per uso civile) 










































EWG ■ CEE h) 




















1000 st ' 











































































































































































































a) Ab 1967 ohne Sonderwagen 
b) Ab 1967 einschl. Sonderwagen. 
c) Ohne díe montierten Kraftfahrzeuge. 
d) Die Doppelzählungen die dadurch entstehen, daß Kraftwagen, die in 
einem der EWG­Länder hergestellt, aber in einem andern Mitgliedstaat 
montiert werden, in beiden Ländern zur Produktion gezählt werden, sind 
von diesen Zahlen abgesetzt. 
e) Ohne die Kleinbusse. 
a) A partir de 1967 sans les wagons spéciaux. 
b) A partir de 1967 y compris les wagons spéciaux. 
c) Total sans le montage. 
d) Les doubles emplois provenant du fait que des voitures fabriquées dans 
un des pays de la C.E.E. et assemblées dans un autre pays membre sont 
comptées dans la production des deux pays, ont été éliminés dans ces 
totaux. 
e) Non compris les microbus. 
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381/389 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
darunter-dont: 
Kraftomnibusse und Obusse . . 




























Straßen­ und Sattelzugmaschinen . . 
Tracteurs routiers et à semi­remorques 
Motrici p. semirimorchi 
Trekauto's 


















































































































Cyclomoteurs (moteurs de moins de 
50 cm3) 
Ciclomotori (fino a 50 cm3) 
Hulpmotorrijwielen 
Cyclomoteurs (y compris bicyclettes 
avec moteur) 
Krafträder aller Art 
Motocycles tous types 
Motoveicoli 
Motorrijwielen 



















































































































Nur Omnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9 Tonnen. 
Omnibusse und Fahrgestelle; Produktion und Montage. 
In den Nutzfahrzeugen einbegriffen. 
Ohne die Produktion Belgiens. 
Ohne die montierten Kraftfohrzeuge. 
a) Uniquement autobus et autocars d'un poids total autorisé supérieur à 9 t. 
b) Autobus et châssis; production et assemblage. 
c) Compris dans les véhicules utilitaires. 
d) Sans la production de la Belgique. 
e) Total sans le montage. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Meccanica fine ed orologeria 
391/394 Mécanique de précision et horlogerie 
Fi jnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Nichtelektrische Großuhren ■) . . . 






































































a) Ohne technische u. Turmuhren; einschl. Armaturbrettuhren. 
b) Einschl. der elektrischen Uhren (1964: ca. 794 000; 1965: ca 837 000). 
a) Non compris ies horloges techniques et les horloges monumentales; y 
compris les montres pour tableaux de bord. 




B a u g e w e r b e 
C o s t r u z i o n e e g e n i o c i v i l e 
400/404 B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
B o u w n i j v e r h e i d 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




t , hl... 
1965 1966 
1966 
I II III IV 
1967 
Genehmigte Wohnbauten *) . . . 
Bâtiments d'habitation autorisés d ) 
Fabbricati residenziali progettat ic) 
Bâtiments d'habitation autorisésc) e) 























































Genehmigte Wohnbauten' ) 
Fabbricati residenziali progettat i ' ) . 
Woningbouwwerken g) 




































Genehmigte Nichtwohnbauten c) 
Autres bâtiments autorisés 
A l t r i fabbricati progettati c) . . 
Overige gebouwen g) . . . . 
Autres bâtiments autorisés ' ) h ) 
















































Genehmigte Nichtwohnbauten ' ) . . . 
A l t r i fabbricati progettat i ' ) 
Overige gebouwen *) . . . 





















































































































a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
d) Zahl der erteilten Baugenehmigungen. 
e) Einschl. Notwohnbauten, Anstaltsgebäuden und Hotels. 
f) Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
g) Gebäude, für deren Bau,Wiederaufbau o. Vergrößerung eine Baugeneh­
migung erteilt wurde, mit einer Bausumme von mindestens 10000 Gulden. 
h) Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. 
i) Ohne die in den italienischen Gemeinden mit weniger als 20 000 Ein­
wohnern genehmigten Wohnungen, 
k) Einschl. der in Fußnote (i) genannten Wohnungen. 
I) 1964 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Constructions et reconstructions totales. 
d) Nombre de permis délivrés. 
e) Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
0 Y compris l'extension ou transformation de bâtiments existants. 
g) Bâtiments à construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une auto­
risation a été délivrée et dont le coût est supérieur à 10 000 florins. 
h) Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
i) Non compris les logements autorisés dans les communes italiennes de 
moins de 20 000 habitants. 
k) Y compris les logements mentionnés sous (i). 
I) 1964 1 3 9 
400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Surface habitable 1 des logements 
Pièces principales J autorisés c ) . . . 
Stanze nelle abitazioni progettate c) . 
Fertiggestellte Wohnbauten "*) . . . 
Fabbricati residenziali costruiti d) . . 
Bâtiments d"habitation achevés d) ') h) 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten d) 
Altri fabbricati costruiti·1) 
Autres bâtiments achevés e) «) h) . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten β) . 
Altri fabbricati costruiti e) 









































































































































































































































a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Einschl. Wohnräume bzw. Wohnflächen, die in bestehenden Wohnungen 
errichtet werden sollen. 
d) Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
e) Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
f) Einschl. Notwohnungen, Anstaltsgebäude und Hotels. 
g) Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. 
h) Ohne die in den italienischen Gemeinden mît mehr als 70 000 Einwohnern 
fertiggestelten Wohnungen. 
i> Einschl. der in Fußnote (h) genannten Wohnungen, 
i) 1964 
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a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris les pièces et surfaces habitables i ajouter a des logements 
existants. 
d) Constructions et reconstructions totales. 
e) Y compris l'extension ou transformation de bâtiments existants. 
f) Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
g) Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
h) Non compris les logements achevés dans les communes italiennes de 
moins de 20 000 habitants, 
il Y comp is les logements mentionnés sous (h). 
Ì) 1964 
400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 














































a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Einschl. bereits bestehenden Wohnungen hinzugefügte Wohnräume. 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
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Elektrizität*­ und Gaserzeugung 
Produzione di elettricità e di gas 
511/512 Production d'électricité et de gaz 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektrische Energie ­ sämtliche Kraft­
Energie électrique ­ ensemble des 
centrales a) 
Energia elettrica ­ tutte le centrali *) 
Elektrische energie ­ alle centrales *) . 
Energie électrique ­ ensemble des 
darunter - dont 
- herkömmliche Wärmekraftwerke *) 
­ centrales thermiques classiques *) 
­ centrali termoelettriche tradizio­
nale ») 
­ konventlonele thermische centrales*) 
­ centrales thermiques classiques *) 
­ centrales thermiques classiques ■) 
­ centrali Idroelettriche a) . . . . 
­ centrales hydrauliques a) 
­ centrales hydrauliques a) 
­ centrales nucléaires 
Gas aus Kokerelen und Gaswerken. . 
Gaz de cokerie et d'usine 




















































































































































































































































































































































a) Nettoerzeugung; öffentlich· Versorgung und Eigenerzeuger. a) Production nette; services publics et autoproducteurs. 
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IN DER REIHE « INDUSTRIESTATISTIK » 
VERÖFFENTLICHTE SONDERBERICHTE 
ÜBERSICHT NACH SACHGEBIETEN 
NOTES O U ÉTUDES STATISTIQUES PUBLIÉES 
DANS LA SÉRIE 
« STATISTIQUES INDUSTRIELLES » 
APERÇU PAR MATIERES 
TITEL 
Strukturzahlen des produzierenden Gewerbes 
Strukturzahlen der Wirtschaftszweige 
Zahl der örtl ichen Einheiten 
Betriebe nach Betriebsgrößenklassen 
Zahl der Beschäftigten 
Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen 
Löhne und Gehälter 
Umsätze 
Investitionen 
Statistische Grundzahlen über einzelne Industrie-
zweige in der Gemeinschaft 
Zuckerindustrie (N.I.C.E. 207) 
Tabakverarbeitung (N.I.C.E. 220) 
Wol l industr ie (N.I.C.E. 232) 
Baumwollindustrie (N.I.C.E. 233) 
Jutespinnerei und -Weberei (N.I.C.E. 236) 
Wi rkere i und Strickerei (N.I.C.E. 237) 
Herstellung von Schuhen (N.I.C.E. 241) 
Holz- und Korkverarbeitung, Herstellung von 
beln (N.I.C.E. 25/26) 
Holzmö-
Herstellung von Holzschliff und Zel lstoff , Papier und 
Pappe (N.I.C.E. 271) 
Kautschukindustrie (N.I.C.E. 301) 
Herstellung und Verarbeitung von Glas (N.I.C.E. 
Zementherstellung (N.I.C.E. 334.1) 
Aluminiumindustr ie (N.I.C.E. 344) 
Elektrotechnische Industrie (NICE 37) 
Schiffbau (N.I.C.E. 381) 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren 
(N.I.C.E. 383.1) 
Baugewerbe (N.I.C.E. 400/404) 
Indices der industriellen Produktion 
Ergebnisse und Beschreibungen 
332) 
Motoren 
Gewichtung der Indices der industriellen Produktion 
Produktionsindex des Baugewerbes 
Indices der industriellen Produktion in den Mitgliedstaaten 






Données sur la structure de l ' industrie 
Données sur la structure des branches d'activité 
Nombre d'unités locales 
Etablissements classés d'après leur importance 
Nombre d'effectifs 
Personnes occupées par classes d'effectifs 
Salaires et traitements 
Chiffres d'affaires 
Investissements 
Données caractéristiques de certaines activités indus-
tr iel les dans la Communauté 
Industrie du sucre 
Industrie du tabac 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Filature, tissage de jute 
Bonneterie 
Fabrication de chaussures 
Industrie du bois, du meuble et du liège 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie du caoutchouc 
Production et transformation du verre 
Fabrication de ciment 
Industrie de l'aluminium 
Construction électrique 
Construction navale 
Construction et assemblage de véhicule*; automobiles 
Bâtiment et génie civil 
Indices de la production industrielle 
Résultats et descriptions 
Pondération des indices de la production industrielle 
Indices de la production de l ' industrie du bâtiment et du 
génie civil 
Indices de la production industrielle dans les Etats de la 



















1960/4 ' ) 













1960/2 ' ) 
1963/4 
1964/1 















') deutsch/französisch ') allemand/français 
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S T U D I STAT IST IC I P U B B L I C A T I 
NELLA SERIE « S T A T I S T I C H E D E L L ' I N D U S T R I A » 
I N DE REEKS « I N D U S T R I E S T A T I S T I E K » 
V E R S C H E N E N A R T I K E L E N 
















































D a t i su l la s t r u t t u r a d e l l ' i n d u s t r i a 
Dati sulla struttura dei rami di att ivi tà economica 
Numero di unità locali 
Unità locali classificate secondo il numero di addett i 
Numero di addetti 
Addet t i secondo l ' importanza delle unità locali 
Salari e stipendi 
Cifre d'affari 
Investimenti 
D a t i c a r a t t e r i s t i c i d i a lcune a t t i v i t à i ndus t r i a l i ne l la 
C o m u n i t à 
Industria dello zucchero (N.I.C.E. 207) 
Industria del tabacco (N.I.C.E. 220) 
Industria laniera (N.I.C.E. 232) 
Industria cotoniera (N.I.C.E. 233) 
Filatura, tessitura di juta (N.I.C.E. 236) 
Industria delle calze e della maglieria (N.I.C.E. 237) 
Fabbricazione di calzature (N.I.C.E. 241) 
Industrie del legno, del mobile in legno e del sughero 
(N.I.C.E. 25/26) 
Fabbricazione della pasta-carta, delia carta e del cartone 
(N.I.C.E. 271) 
Industria della gomma (N.I.C.E. 301) 
Fabbricazione e lavorazione del vetro (N.I.C.E. 332) 
Fabbricazione del cemento (N.I.C.E. 334.1) 
Industria dell 'al luminio (N.I.C.E. 344) 
Costruzione di macchine e materiale elettr ico (N.I.C.E. 37) 
Costruzione navale (N.I.C.E. 381) 
Costruzione e montaggio di automezzi (N.I.C.E. 383.1) 
Edilizia e genio civile (N.I.C.E. 400/404) 
Ind i c i de l la p r o d u z i o n e i ndus t r i a l e 
Risultati e descrizione 
Ponderazione degli indici della produzione industriale 
Indici di produzione dell'edilizia e del genio civile 
Indici della produzione industriale negli stati della Comu-





Gegevens be t re f fende de s t r u c t u u r van de n i j ve rhe id 
Gegevens betreffende de structuur van de bedrijfsklassen 
Aantal vestigingen 
Bedrijven naar bedrijfsgrootteklassen 
Personeelsbezetting 
Werkzame personen naar bedrijfsgrootteklassen 
Lonen en salarissen 
Omzetten 
Investeringen 




Wol industr ie 
Katoenindustrie 
Jutespinnerij en -weveri j 
Tricot- en kousenindustrie 
Schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk, meubelfabrieken en meu-
bel makersbedrijven 
Houtsli jp- en cellulosefabrieken, papier- en kartonfabrie-
ken 
Rubberindustrie 





Automobielfabrieken en assemblagebedrijven 
Bouwnijverheid 
Indices van de i ndus t r i ë l e p r o d u k t i e 
Uitkomsten en beschrijving 
Weging van de industriële produktieindices 
Produktie-index van de bouwnijverheid 
Indices van de industriële produktie in de staten van de 













Jahresangaben Über die Produktion 




von Grundstoffen, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen 







in Griechenland und im Vereinigten Königreich: 
1952-1960 
Données annuelles sur la production 
de matières premières et de combustibles dans les Etats 
membres de la CEE 
1953-1959 1960/3 ') 
1952-1960 1961/4 
de matières de base, d'articles demi-finis et finis dans les 
Etats membres de la CEE 
1952-1960 1960/4 
1953-1961 J/A 1962 
1954-1962 J/A 1963 
1955-1963 J/A 1964 
1956-1964 J/A 1965 
1957-1965 JA/ 1966 
en Grèce et au Royaume-Uni : 
1952-1960 1962/1 
Systematiken 
Systematik der Zweige des Produzierenden Gewerbes in 




Nomenclature des Industries établies dans les Communau-






Beitrag zu einer Schätzung der industriellen Investitionen 
Verfügbarkeit von einigen Industrieerzeugnissen in den 
Mitgliedstaaten der EWG im Jahre 1960 
Divers 
Contribution à une estimation des investissements in- 1961/1 ') 
dustriels 
Consommation apparente de certains produits industriels J/A 1962 
dans les Etats membres de la CEE en 1960 
















Dat i annuali sulla produzione 




di materie prime, di art icoli semi-f init i e f in i t i negli stati 







in Grecia e nel Regno Uni to : 
1952-1960 
Nomenc la ture 
Classificazione delle Industrie nelle Comunità Europee 
(N.I.C.E.) 
Edizione preliminare 
Edizione definit iva 
Diversi 
Contr ibuto a una valutazione degli investimenti industriali 
Consumo apparente di alcuni prodott i industriali negli stati 
membri della CEE nel 1960 
Jaarcijfers van de produktie 




van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten in de 







in Griekenland en het Verenigd Koninkr i jk : 
1952-1960 
Nomenclaturen 
Systematische Indeling van de Industrietakken in de Euro-




Bijdrage to t een raming van de industriële investeringen 
Berekend verbruik van enige industrieprodukten in de 
lidstaten der EEG in 1960 
' ) tedesco/francese ' ) duit i / f rans 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N OES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S OER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g e n 
(violet t) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jahrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch I nieder-
ländisch l englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jahrlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte Jährlich 
Außenhandel : Analytische Ü b e r s i c h t e n 
( rot) 
deutsch / französisch 
viertel jahrl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhande l : Einheitliches Länderver-
zeichnis ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Außenhan-überseeische Assozi ier te: 
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand / français t italien / néerlandais I 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques! 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français s italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import-ex port) 
fascicules janv.-mars. janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 & 1965 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géographi-
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques tar i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 . 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C.E.C.A. 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d 'out re -mer : Statist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'ou t re -mer : Annuaires de 
statistiques générales (olive) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 







































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-






























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale d l statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bol lett ino generale di statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es te ro : S ta t i s t i ca mens i le (rosso) 
tedesco l francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import­export ) 
fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, gen n. ­sett. 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1965 
C o m m e r c i o estero : Cod ice geograf ico c o m u n e 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi insieme 
tab. 2 e 3, 2 voi. insieme 
tab . 4­5 
Esportazioni : 3 volumi insieme 
già pubblicati gli anni 1961­1964 
Commerc io estero ι Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1965 
Associati d 'o l t remare : S ta t i s t i ca del c o m m e r c i o 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco \ francese / italiano / olandese I inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans \ Italiaans / Nederlands I Engels 
11 nummers per ¡aar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans I Nederlands } Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels. Spoons 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) 
Du/ts / Frans 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, jan.­juni. jan.­sept. 
band jan.­dec. : Invoer 
Ui tvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958­1965 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief­statist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 . 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3. 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961­1964 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans I Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955­1965 
Overzeese Geassocieerden : S ta t i s t i e k van de 
Buitenlandse Hande l (oli jfgroen) 
Duits i Frans 
11 nummers per j»»r 
Overzeese Geassocieerden: Jaarboek algemeen 
statistisch (oli jfgroen) 
Duits f Frans I Italiaans I Nederlands I Engels 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Gene ra l S ta t i s t i ca l Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian f Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
S ta t i s t i ca l I n f o r m a t i o n (orange) 
German \ French f Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade ; Month ly S ta t i s t i cs (red) 
German f French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports­
exports) 
Issues Jan.­March, Jan.­June, Jan.­Sept. 
Issues Jan.­Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958­1965 
Foreign Trade : Standard C o u n t r y Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German I French 
yearly 
Imports : Table 1 . 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4­5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961­1964 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
yearly 
previously published : 1955­1965 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive­green) 
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